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TOMO 16. SANTA FE, NUEVO MEXICO, ENERO 20, DE 1906 NO. 25.
GENEROSA Y LAU- -
JAP CLARXTRiEUTG DEII II DELBULLA ACERCA DE DR. J. H. SLOÜI
ESJ.11
C01EY SEIITEN-GfADO- A
HORGA
La Corte Suprema
Affirma el Dicta-
men de Muerte.
Insiste Que el Dipu-
tado Alguacil De-- .
Powersy Simith Pe-
lean Acerca de
Preguntas.
mechas'mm DOS
El Comité Sobresaltado So--
bre el Asunto Otra Ma-
terias Importantes.
Bugene Van Patten Nombrado Regia
trador.
Washington, D. C, Enero 20. El
Presidente mandó el mártes pasado al
Senado de loa Estados Unidos la no-
minación de Eugene Van Patten, de
Las Cruces, para ser Registrador de la
Oficina de Terrenos por el distrito de
Las Cruces, en lugar de Jerome Mar-
tín, finado. El Sr. Van Patten, fue re-
comendado por el Sr. Salomón Luna,
del Comité Nacional Republicano, el Sr.
Bursum, del Comité Territorial y otras
personas de su condado, El Sr. Van
Paten es uno de los mas bien 7 mejor
conocidos ciudadanos del Territorio de
Nuevo Merlco, y vino aquí en 1864,
y aunque ya es de edad avanzada, se
encuentra fuerte y robusto y compoten-t-
para desempeñar sus deberes.
El Proyecto Hamllton Pierde Terreno
La grande oposición que existe en
Arlzona en contra de estado consoli-
dado, y la fuerte campada que-est- á ha
ciendo la delegación opuesta al mismo,
la ciiaI flTim-- do hnllfl fin la Pnnltol Va.
Obsequiado con un
Banquete por los
Elks de Roswell.
IGRflOEGIDO DEL TRIBUTO
Prominente Ciudadanos Ha
cen Honor a un Hom-
bre Brillante.
Especial al Nuevo Mexicano.
Roswell, N. M., Enero 20. Uno de
los banquetea mas hermosos que
Jamas se han dado en la historia de
Roswell, se verificó el mártes en la
nocho en el comedor del Hotel Grand
Central, en honor del Gobernador Ha- -
german, quien es miembro da la a
local No. 909.
El cuarto estaba de
corado ron blnLco y inoivai. Kn l
centro del cuarto la cabeza de un gran-
de venado de Montana, rodeado por
una estrella decorada con luces blan-
cas y moradas. .
El banquete se comenzó 4 las 10 de
la noche y siguió basta una hora muy
avanzada.
La cena fue bien preparada, los
potages de lo mejor, y los brindis de
lo mas raro. No habla Invitados afue-
ra de los "Elks.", excepto reportadores
de periódicos locales, y corresponsales
de la prensa asociada.
Los oradores fueron el Coronel J. W.
Wllson, superintendente del Instituto
sracion; sainan jaría, contador ael
Banco Nacional de Ciudadanos, C. C.
Tamhleld, comerciante; James F. Hln-kle- ,
corregidor de Roswell; E. A. Ca-
clonal, tal vez cause la derrota del pro-- M,llliarJle í,uevo Mexlco! ' CaP'tan
yeoto Hamllton-Beverldg- por eatado . Rei licenciado; ol Sr.
La situación, clertamen- - Iran' C- - W Defreose, agente de lnml- -
contador del Primor Banco Na habla
DAELE CONDUCTA.
Centenares de Mexicanos 5c
corridos en la Gudad de
El Paso, Texas.
"El Ciarlo del Norte," periódico bien
redactado y el cual se publica en
El Paso, Texas, refiere lo siguiente
sobre las Inclemencia! del tiempo
aquel lugar:
Durante estos terribles días de nie
ve, el vecindario mexicano de esta po-
blación es el que mas ha sufrido los
rigores del frío y los no menos atroces
del hambre.
' Las dos calamidades te han unido A
una tercera, la falta de conveniente ha-
bitación, pues los tugurios que-s-
avergüenzan de recibir el nombre de
casas, en que se aposentan muchas fa
millas mexicanas, al sur de la ciudad,
con la nieve y el deshielo han quedado
convertidas en sentinas, donde el te-
cho agujerado es una costante regade-
ra, y el pavimento de tierra, antes suel
ta ó endurecida, un fangal sobre el que
mas bien que reposan agonizan tiri
tando, envueltos entre harapos, los
cinco 6 seis Infelices que componen la
familia, y que manifiestan en sus la
bios descoloridos y en sus ojos sin bri
llo y de triste expresión, las muchas
horas pssadas entre los horrores del
hambre y del frío. ,
Pero una prueba patente de la be
neficencia de los pásenos, fue la ayu
da oficial eficacísima que se prestó A
esos desgraciados, por las autoridades
de la ciudad.
Inmediatamente que se supo el lasti
moso estado de numerosos hogares me
Jlcanos, el Mayor Darla dispuso que a
policía visitara y procediera A pro
veérseles de los alimentos Indispon-
sames, vos furgones cargados con
provisiones y combustible les fueron
repartidos dosde luego, siguiéndose
hasta la fecha remediando A los nece
sitados con todos los recursos de sub-
sistencia y abrigo con que han concu-
rrido muchos de los particulares.
Ademas de este ejemplo que habla
muy alto en favor de los sentimientos
filantrópicos de la primera autoridad
administrativa de El Paso,, nos es gra
to rendir Justo tributo de aplauso A
una empresa comercial, tanto mas
cuanto que, como particular, mas per
sonal y Benéfica resulta su acción.
Nos referimos A los propietarios del
magnifico establecimiento "La Ponu-
mr, u ios ores. weiss, zeiman y
ozaya, que generosamente están dis
tribuyendo víveres A las personas que
lo soliciten, justificando su necesidad
con referencias fáciles de adquirirse
y que hacen pronta, fácil y práctica la
caridad.
Estos hechos hablan mas alto que
todos los artículos sobre filantropía
americana, que, como toda virtud cul
ta, se dirige hacia todos los hombres,
sin distinción de religiones y razas.
no llevando otra, brújula que el Indice
que señala cualquiera manifestación
del dolor humano.
RESERVA FLORESTAL.
Oferta í I Compañía de Cobre de Pecos
ResesMeJorando.
El , Supervisor Actuante León F.
Knclpp y el Rural T. Stewart, de la
Reserva Florestal de Pecos, partieron
el sábado de la semana pasada para
Cowles A. ver sobre la causa de la Com
pañía de Cobre de Pecos.
Es probable que un ajuste sea ofre
cido A la Compañía de Cobre, en la for-
ma de un pago enorme por la leda que
se dice ha sido usada de la reserva y
por la madera cortada en los reclamos
mineros, posadas de caminos y arre-
glar para una acequia. SI la compa-
ñía acepta la oferta la causa ser A
de otro modo sera prosecutada
por trasgreslon.
El numero de reses en la reserva es-
tá mermando firmemente A causa de
los cargos por pastearlas. Dos años
pasados habla 7,000 reses. El numero
fue reducido durante el alio pasado por
que el zacate estaba muy bueno fuera
de-- la reserva. Las Indicaciones son
que no habrá mas que 5,000 reses en la
reserva durante esta estación. '
J. W. Harrlson, comerciante de
quien tiene bastantes reses, las
ha 'vendido, según se dice a precios ba-
jitos en orden de evitarse de los car-
gos altos. Los Brea. Wlndsor y Dock-wlll-
también han vendido reses y los
Sres. Williams, Louls y Oilmour han
mandado un buen numero de novillos
gordos A Raneas City donde buenos
precios meron realizados, mi ranene- -
ro Lewis na regresado con un buennu- -
mero de toros mejorados los cuales se
rán usados para mejorar sus haciendas
que tiene en la reserva. El ranchero
Gllmour ha partido para su vieja
en Kentuoky y permanecerá
en aquel lugar por algún tiempo de vi-
sita. Lewellyn Lewls y James Swee-ne-
quienes estuvieron en la ciudad
la semana pasada reportan que ha
caldo bastante nieve en las montana
pero muy poca en los valles.
El Dr. Sparks y el Sr. Gonzalea han
vendido recientemente un buen nume-
ro de novillos gordos A carniceros de
Santa Fe.
COMUNICADO
Gqlden, N. M., Enero 10, 1900
Sr. Editor del Nuevo Mexicano.
Muy Sr. Mío y Amigo Le suplico
tenga la bondad de Insertar en su apre-
ciante semanario las siguientes lineas:
Batiendo visto en el Nuevo Mexica-
no el Informe de la Policía Montada
de Nuevo México, en el cual dice que
yo, José Cano, ful arrestado por robo
de caballos y crimen de muerte. Yo
les digo que todo es falso, tales crlme- -
nes nunca se me han probado, y tal vea
no tenían otra cosa que reportar,
Muy respetuosamente,
JOSE CANO.
Superintendente de
Aseuranza por
el Gob. Otero.
con ron EL PUESTO
Entre Otros Candidatos Esta
ban A. E. Perea, Dr. Harri
son y Simón Nusbaum.
Mucha presura fue traída para insis
tir que el Gobernador Otero hiciera el
nombramiento del Superintendente de
Seguros para llenar la vacancia causa
da por la muerte del finado Pedro Pe- -
rea, quien fue el primer lnoumbente de
la oficina bajo la ley estableciendo la
misma y decretada por la Asamblea Le
gislatlva 3Gta. Durante los pocos dlaB
pasados un numero de aplicaciones pa
ra la posición han sido protocoladas
con el Gobernador Otero y varios de
los aplicantes vinieron A él personal
mente. Entre aquellos que deseaban
la oficina estaban Abel Perea, hijo del
finado comisionado y ahora escribano
en la oficina, quien fue fuertemente
recomendado por un numero de oficía
le Judiciales y territoriales y proml-
hentes Republicanos; el Dr. G. W.
Harrlson, de Albuquerque, quien esta-
ba soportado por ciudadanos de Albu
querque y endosado por el Hon. Salo-
món Luna, miembro del comité nacio
nal Republicano; Simón Nusbaum, de
esta dudad, escribano en la oficina del
tesorero territorial, quien tenia buenos
endosamientos locales; Robert M.
del Buró del Tiempo de los Es-
tados Unidos en Grand Junction, Co-
lorado, cuya residencia legal y ciuda-
danía es en Santa Fe.
Hay otros, pero no tenia endoeamien
tos dignos de mencionarse! Fuertes
protestas contra el nombramiento del
Dr. Harrlson hablan sido hechas por
caudillos Republicanos. En verdad, la
situación se mezcló tanto que conside
rables contratiempos se Interpusieron.
El Gobernador Otero desató el nudo
haciendo el nombramiento del Dr. J.
H. Sloan, de esta ciudad, y la orden
para el mismo fue protocolada con el
Secretarlo del Territorio el viernes
en la tarde. El nombramiento puede
considerarse que fue hecho de un pun
to personal y no político. En todo lo
que se sabe, no tenia soporte Repu
blicano. Los deberes de la oficina son
fáciles y cualquier hombre de mediana
educación y habilidad legal de nego-
cios puede desempeñarla con mucha
facilidad. El Gobernador Otero evi-
dentemente, consideró que ya para sa-
lir de la oficina deberla propiamente
ejercer el privilegio de hacer un nom-
bramiento personal de un amigo para
llenar la vacancia. El Dr. Sloa i Labia
sido anteriormente DemAc-ar- a, pero
ahora se ha aliado con el partido Repu-
blicano.
El Dr. Sloan na sld i conocías emeo
un médico practicante bien conocido
en esta ciudad por mas que veinte afloa
HORA DE LA INAUGURACION. "
El Gobernador, Hagerman de ser Jura-
mentado A las 12 en Punto en si
Capitolio el Lunes Venidero.
Queda por entendido que las ceremo
nias de Juramentar al Gobernador
Hagerman, tendrán logar en loa apo-
sentos de la Corte Suprema en el Ca-
pitolio el lunes próximo A las 12 m. en
punto. El Juramento será administra-
do por el Juez Superior de la Corte Su-
prema.
Esta fue la hora escogida por el co
mité sobre arreglos y se considera la
mas conveniente para todos los concer-
nidos. El gobernador entrante y su
predecesor, los jueces de la Corte Su-
prema territorial y el pueblo en gene-
ral. Se espera que habrá una congre-
gación grande y que las galerías y co-
rredores serán atestados.
SI comité sobre arreglos ha tomado
todas laa medidas necesarias para ha-
cer que la inauguración, el Juramento
y el baile que se dará mas tarde sea
un completo suceso tanto oficial como
soclalmente.
, , r
INAUGURACION EN VIDRIO.
Patttson, el nuevo Gobernador que
fue electo recientemente en Ohio, ten
drá que presenciar bu Inauguración de
adentro de un aparador de vidrio, el
cual sus amigos han mandado cons
truir con ese fin. El Gobernador Pat-
ttson no se encuentra' en muy buena
salud hace algún tiempo, y sus amigos
temen que A consecuencia de la Incle-
mencia del tiempo llegué A coger un
resfriado y obtenga algún resultado al-
go sérlo como ha sucedido A otros go
bernadores y senadores. El ex-G-o
bernador Bushnell, de Oblo, su muerte
fue ocasionada por haberse expuesto A
la inclemencia de la temperatura cuan
do la Inauguración del Gobernador
Herrlcks, como también el
Nash y el Senador Hanna, no fue
otra cosa mas de esto que les ocasionó
la muerte el, haber cogido un fuerte
resfriado en esta misma inauguración.
SI esto sigue sucediendo en Ohio, con
sus gobernadores y senadores, el único
recurso que les queda entonces, es
de cambiar sas inauguraciones para
cuando la temperatura sea mas favo
rable.
Un gran Jurado ha sido Juramentado
por la Corte Suprema de Nueva York
para considerar 1,000 casos de fraude
en elecciones,
A la Administración
del Gobernador
Otero.
POR SU TISO EN DIRIGIRLA
El Comité Invita a los Ciuda
danos al Depot La Banda
de Artillería Asistirá.
.
Especial al Nuevo Mexicano.'
Roswell, N. M. Enero 20. El Sr. Ha- -
german A su partida el miércoles is ra
Santa Fe, dijo, en respuesta A interro
gaciones que era lo que Intentaba ha-
cer Inmediatamente después de que to-
mara la oficina como Gobernador.
El pueblo no debe esperar cambios
radicales y repentinos en la adminis-
tración de negocios en Santa Fe, aun
tales cambios como sean necesarios.
Pasará algún tiempo antes de tolerar
me bien con loo detalles de la oficina
otras oflolnas Territoriales."
"Yo creo que hay oportunidad pora
cortar los gasEos del gobierno territo
rial, aun bajo leyes existentes, pero en
cuanto puedan ser cortados estos gas--
los sin cambios en las leyes, puede
no acertarse sin cuidadosa alnvestlga-
clon. -
Examlnaclon de Oficinas. '
"Creo que hay varias oficinas Terri
toriales que fueron, creadas por leyes
de la legislatura que no son de nin
gún uso para el pueblo del Territorio.
Ningún ejecutivo nuevo puede alterar
abolir leyes creando estas oficinas
cuerpos. Existen y continuaran
existiendo hasta que los votantes del
Territorio elijan suficientes hombres
A la legislatura, quienes verdaderamen
te representen los deseos de sus cons-
tituyentes y corten gastos extravagan
tes. SI hay otra legislatura territo
rial para Nuevo México, yo recomen-
daré fuertemente que oficinas Innece-
sarias y gastos Inútiles sean abolidos.
" Alaba al Gobernador Otero.
"La deuda de Nuevo México no es
alta. Ha habido una merma gratifi
cante durante la administración del
Gobernador Otero y por esta y otras
cosas merece gran crédito. La razón
de tasación para fines Territoriales
es muy alta. SI está en el poder del
Gobernador, les aseguro que haré todo
lo que esté en mi habilidad,
"Una de las cuestiones mas serias an
te el pueblo de este Territorio es aque
lla de los terrenos públicos. Estos te-
rrenos pertenecientes A las Institucio
nes Territoriales en muchos casos fue
ron malamente escogidos.
"Muy pocas personas me han aplica
do por oficina bajo la administración
veaidera, pero estas cuestiones las con-
sideraré en su propio tiempo."
Partida Personal.
Especial al Nuevo Mexicano.
Roswell, N. M., Enero 20. El Gober
nador que será Herbert J. Hagerman
partió de aquí el Jueves en la tarde y
llegará A Santa Fe el sábado en la tar
de. , Los siguientes ciudadanos lo
acompañaron: Edward A. Cahoon,
Willlam . Reíd, Charles L. Ballard, el
Mayor Lnlgl Mancinl Martini y el Sr.'
Herd. Le partida se pifó en Las Ve
gas y de allí ralló pira Sunt.i Fe,
BUENOS PROSPECTOS.
Indloaolones que los Precios por Rases
Serán Altos con Buenos Rebaños,
; Bastante Agua y Zacate.
Informes de todas partes del Territo
rio son al efecto que los criadores de
reses en todas las secciones están es-
perando un buen acopio de becerros y
mejores precios en la primavera.
Compradores de los grandes merca
dos han estado en diferentes seccio-
nes pero hasta ahora no parece que los
dueños han hecho contratos, Un nu-
mero de los dueños están en recibo de
ofertas é Interrogaciones.
En todo este ano promete ser el me
jor porque los abastos de zacate y
agua también prometen ser buenos.
DESARROLLOS EN LA INVESTIGA-
CION DEL CUERPO DE JONES.
Detalles de la investigación tenida
sobre el cuerpo de Walter Jones en
Gallup, quien recibió un golpe en la ca-
beza que le dló Gregory Fage recien-
temente y quien falleció la semana pa--
da mas alumbramiento sobre la
suerte del desafortunado hombre.
El Dr. Stofer, en la Investigación so
bre el cuerpo del homhre muerto, dijo
que el cráneo arriba de la cabeza de
Jones estaba tan delgado como un pa-
pel y que un golpe en aquella parte de
la cabeza hubiera sido fatal.
El testimonio del doctor también in
cluyó un manifiesto que después que
vino la enfermedad que llaman "menin
gitls" era imposible qiís viviera y que
el uso de Intoxicantes grandemente
merma los poderes de resistencia a la
enfermedad.
DETENIDO ARA EL
V GRAN JURADO.
Juan Martines fue baleado y muer-
to por Esqulbel Lebarle, en una peque
fia población en el Condado de Dota
Ana, y fue detenido la semana pasada
por el Juez de Pas Lopes, de Las Cru-
ces, para aguirinr la acción del si
guiente gran Jurado, aunque un jurado
coronarlo habla hallado que 1.cli.ule
hkbts actuado en defenaa prjpU. !.n
tragedla vino A causa de uní mujer,
be Admitirlo.
Sobre Ganado Mayor en el
Condado de Lincoln Se
Acusa de Asesinato.
Cuando "Jap" Clark un vaquero em-
pleado por la Capitán Land k Cattle
Company fue descargado de la peni-
tenciarla hizo un sermón el lunes pa-
sado donde servia una sentencia de 8
meses por robo de caballos. El se su-
bió en un coche y se dirigía A la cár-
cel de condado donde se entregó al di-
putado López.
El Diputado López primero resistió
tomar en custodia A Clark, pero éste
dijo que tenia en espera una acción
ante el gran Jurado y debía estaren
la cárcel y al fin fue encerrado. Re--
nehan y Thompson tomaron la causa
Instituyeron procedimientos de ba
beas corpus por obtener fianza por
Clark, ante el Juez Mann, de la corte
de distrito en Alamogordo.
La causa se ventilará en esta ciudad
el lunes venidero.
El alguacil Chave; dejó A su dipu
tado Santiago Chaves con el prisio-
nero para presentarlo A la corte, pero
habiendo manifestado Clark su anslet- -
dad de presentarse, su tarea fue una
liviana.
El asesinato de "Jim" Clark, es algo
Interesante y es el eco postrero de laa
contiendas por reses en el Condado de
Lincoln, en tas cuales muchos murie-
ron con sus botas puestas, pero la his-
toria de Clark es poco mas ó menos
como sigue:
Que el día 14 de Marzo, Clark en
contró A Chase en Torrance y un al-
tercado de palabras pasó entre ellos.
Mientras caminaban Clark dijo A
Chase que sacára su pistola porque lo
mataba. Chase iba como siete pies
adelante cuando de repente volteó y
sacó su pistola y tiró un Uro. Clark
fue herido en una pierna pero pronto
recobró y devolvió los balazos. Am-
bos dispararon cinco tiros rápidamen-
te. Cuando habla acabado los cartu-
chos los dos partieron en dirección
opuesta. Chase se fue á su cuarto
que estaba cerca donde cayó al suelo
y luego fue llevado 4 una casa cerca-
na donde donde murió. Clark con un
amigo se fue de la plaza pero después
se rindió.
Hay muchos que no dan crédito A la
historia de Clark y se dice que hubo
otros que dispararon tiros aunque no
con Intención de matar, pero de este
modo se sabe cierto. La averiguación
que se tendrá el lunes es con el fin de
obtener fianza por Clark quien dice
que sus amigos se la proporcionarán.
"Quiero estar aquí en la cárcel hasta
que obtenga fianza," dijo Clark, "y
después Irme entre mis amigos y tra-
bajos, ese soy yo." ',
En cuanto al robo de caballos yo to
davía niego haber tenido que hacer en
ello, pero ful A la penitenciaria y tomé
mi medicina y mientras estuve allí tu
ve la buena voluntad de mía oficiales,
y siempre hice fuerza hacer lo que es
derecho.
Clark, aunque no muy peleador, ha
estado en varios baleamlen tos y fue
baleado una vez por un hombre con un
Winchester.
SE INTENTA ASESINAR A UN
MINISTRO DE COREA.
Despachos recientes de Tokio dicen
que el General Oku, jefe del cuerpo de
ejército de la izquierda en la guerra
del Japón contra Rusia, verifico su
entrada triunfal en la Capital de aquel
Imperio el sábado de la semana pasa
da en la mañana. El General y su Es
tado Mayor fueron conducidos á Pala
cio en carruajes Imperiales.
Las grandes - masas de pueblo que
cubrían el tránsito gritaban entusias-
madas "NanBban, Tleling," como un
saludo al jefe militar que aisló á Puer-
to Arturo en los momentos mas críti
cos de la campaña.
De San Petersburgo dicen los des-
pachos que el ministro de la guerra en
Corea, que se ha hospedado en el Ho
tel de Francia en San Petersburgo, se
libró de ser asesinado en días pasados
á manos de un Joven coreano, que se
dice es su propio intérprete.
El ministro recibió once puñaladas.
SEIS MIEMBROS DE UNA FAMI-
LIA MUEREN EN POCO TIEMPO.
Peter A. Peterson falleció reciente-
mente en Las Vegas, su muerte resul-
tando á causa de haberse helado los
pies. Esta hace la sexta muerte en la
familia Peterson en los pasados. dos
afios. Después de la muerte de tres
hijos en Kansas, el padre y la madre
partieron para Nuevo México de Win-do-
de aquel estado, con los Aoi hijos
que les quedaban. Mientras en oaml-n-
los dos hijos fueron atacados de
fiebre Ufo y uno de ellos murió. Al
llegar a la Ciudad Veguense falleció la
madre y ahora vino la muerte del pa-
dre, dejando como único miembro de
la familia, A un muchacho de. 10 anos.
Ün yerno dice A su suegra:
El Invierno pasado tuye mucho trio:
este año quiero hacerme un gabán de
pelo
IQué disparate! Con tanto pelo, vas
A parecer mas animal de lo que eresl
go::etíoo ekpucer petaos
La Fecha de Ejecución se Fija
Para el Dia 16 de Febre-r- o
El Crimen.
John Conley tculft qiit sur horca-
do. ..
Este fue el dlctámen de la Corte
Suprema 'a las 2:80 . el viernes
cuando confirmó la decisión de la cor
te menor de la Corte del Primer Dis
trito Judicial, por el Condado do Taos.
El día que será ahorcado fue fijado
para el día 10 de Febrero en Taos,
El crimen por el cual la vna de
muerte fue Impuesta fue el baleamlen
to y muerte de James Reddlng, el Jo
ven de 19 anos de edad é hijo de H. 8,
Reddlng, de Questa, Condaado de Taos
el cual fue cometido por Conley en Fe-
brero del alio pasado en un campo en
los Placeres de Guadalupe, de aquel
condado. En el mismo tiempo baleó y
dló muerte á Charles Purdy, de 70 anos
edad, de Red Rlver. También fue
querellado por esta mus. te, pero noee- -
rá Juzgado por la poviue ya ha
flirt convictr.-i- por la n'.ra, ni nene.
Aprisionado Aquí.
Conley se baila ahora en la penlten-
ciarla territorial de aquí para mas se-
guridad. Aunque el Nuevo Mexicano
Informó á los oficiales de la prisión
que al hombre se le habla dado la pena
extrema, no se le dijo A él el dictamen
porque este asunto fue dejado A su
abogado según es costumbre. Conley
aguardada bus esperanzas hasta
el ultimo ante el tribunal moa alto y
creía que aquel cuerpo reversarla la
decisión de la corte menor. '
La evidencia en la causa fue pura
mente circunstancial, pero Begun todas
Indicaciones ha habido muy pocos crí
menes cometidos en tan villana mane
ra, aun en los peores días del oeste.
El hecho sangriento es bien recor-
dado por los residentes de Nuevo Mé
xico y especialmente de - Santa Fe,
porque la averiguación fue tenida en
esta ciudad Brevemente la historia
del crimen es como sigue:
Conley, quien tenia un contra
to para hacer trabajo de amlllaramlen
to en los reclamos de los Placeres de
Guadalupe, acompasado por James
Reddlng y Charles Purdy, fueron al lu-
gar donde estaba la propiedad. Pusie-
ron una pequefia carpa y se preparan
para hacer el trabajo, cuando, se dice
vino una rifia. - Conley, quien se re-
porta ser un "tiro seguro," mató 1
Purdy en la puerta de la carpa. Red
dlng hizo fuerza huir, pero también fue
muerto. Conley montó entonces en su
caballo y corrió apresuradamente pa-
ra Quésta y de allí para Red Rlver
donde una escuadra que fue mandada
en pos de él lo cogió. Por bostantp
tiempo dló molestias A la partida pero
al fin se rindió.
., Los Cuerpos Hallados.
Los cuerpos de los dos hombres en
et campo del placer fueron hallados
por pastores de ovejas, quienes hablan
oído los tiros y quienes reportaron el
negocio inmediatamente. Estos pas-
tores de ovejas fueron testigos Impo-
rtantes en la averiguación. Conley y
su licenciado pelearon la causa con mu
cha tenacidad, Su defensa fue que ha-
bla matado A los dos hombres para
salvar su propia vida.. Alegó que una
rifia se habla levantado sobre los tér-
minos del amlllaramlento del contrato
y que Purdy lo habla atacado con un
hacha. '.Dijo que habla sido forzado
en matar A Purdy y que el muchacho
lo atacó entonces y lo mató A él tam-
bién. La evidencia fue enteramente
circunstancial. Un punto que contó
fuertemente contra Conley fue el he-
cho que la nieve la cual estaba muy al-
ta en el suelo se derritió en la barba
del hombre, indicando que el segundo
tiro el cual le entró en la garganta, ha-
bla sido disparado después que Red- -
dlng habla caldo al suelo del primer
tiro y que la pólvora de la pistola de,
seis tiros quemó su barba. ..-
Conley fue bien conocido en política
en Denver, donde en un tiempo residió.
Tuvo Un numera de posiciones políti-
cas menores en varias veces durante
su residencia en Colorado.. Su única
esperanza ahora es que el Gobernador
conmute su sentencia A prisión vita-
licia. Esto se cree que no será proba- -
ble.
CORRECCION HECHA EN CUAN-
TO A AMILLARAMIENTO.
: J. 8. Duncan, Presidente del Cuer-
po Territorial de Igualamiento, ha he-
cho la siguiente corrección en cuanto
A la acción del cuerpo en el amillara- -
mlt0 valuación de oveja! , según
Pilleado por los papeles de Terrlto- -
rio:
Dice él: "Por cuanto la valuación
anterior habla sido fijada A por
cabeza por ovejas comunes y 11.50
nni nvafas rlnalflpitdiiB lina VAluanlnn
general y nlformo fue piiesta en to.
ía, la, 0Tea, de 11,35 por cabeza."
ponleniJo 0TOjas comunes y claslfl- -
Mdag ... una baBa eenerai Un m.
centlvo es ofrecido A todos los oveje-
ros para que asi mejoren su ovejas
no costando uno mas que el otro y se
venden con mejor proporción, cria-- ,
dores de ovejas en general están satis- -
fechos con la acción del cuerpo. I
te está cambiando ránidament á Indi,
oa que los amigos de esta medida es- -
tan perdiendo terreno.
Parece ser muy aparente que el pro- -
yecto arancelarlo de las Filipinas
ra la Cámara, porque los miembros de
la administración se están Juntando y
están presentando un fuerte unido,
también tienen la ayuda de un gran nu
mero de Demócratas, lo cual parece
asegura acción favorable en el
to.
Enmendación al Acta de Junio 21, 1893
El Delegado Andrews ha Introducido
un proyecto enmendando el acta de
Junio 21, 1898, cediendo terreno para
el soporte de Instituciones caritativas
en Nuevo México, a modo de hacer el
acta congresional de Febrero 28, 1891,
aplicable A Nuevo México.
El Senador de los Estados Unidos
Clark, de Montana, quien posee Inmen-
sas propiedades mineras y de valoren
Arlzona, entre ellas las minas United
Verde, dice que él tendrá cuidado de
loa amillaramlentos de tasación de su
propiedad y pagara lo que 68 derecho
y propio. Los cargos han sido hechos
por los soportadores de estado conso-
lidado, que el Senador Clark esta
opuesto á la decretacion del proyecto
de Hamllton, porque deseaba continuar
el amlllaramlento bajito de sus propie-
dades mineras en Arlzona.
Washington, D. C, Enero 20. Por
cerca de dos horas el miércoles ultimo
el comité el comité de la Cámara so-
bre Territorios y la delegación en con-
tra del estado consolidado tuvieron una
contienda la cual culminó en un en-
cuentro entre los Diputados Powers,
de Malne, y Smlth, de Arlzona, y la
cual concluyó con una apología por
Smlth.
- ' , Morrlson Habla.
El contraste vino mientras que R.
E. Morrlson, de Prescott, Arlzona, é
hijo, A. I Morrlson, de Santa l':, s;
dirigía al comité.
El Presidente Hamllton, de Michi-
gan, habla preguntado á Mr. Morrlson
muchas preguntas acerca de la tasa-clo-
Inadecuada de minas y ferroca-
rriles en Arlzona, & lo cual el Sr.
Smlth ponía objeción.
Al Diputado Powers no le parecía
bien la Interrupción, y dijo "Yo en-
tiendo bien la sensabllldad de esta de-
legación concerniente á estas pregun-
tas, y conozco á quien representan y
todo acerca de ellos."
"Yo he visto suficiente de ésto y de-
nuncio tal cargo como falso," respon-
dió el Diputado Smlth.
"Usted puede atacar los motivos del
cargo, pero cuando llega á mis motlvoB
ya resisto."
El Sr. Powers enfáticamente repli-
có: "Yo preguntaré todas las pregun-
tas que quiera." ,
El cuarto del comité estaba sobre-
saltado á este tiempo y cuando el Pre-
sidente Hamllton llamó el orden, y ha-
bla pedido á dichos miembros que se
oadmaran, el Diputado Smlth ofreció
una apología, diciendo que fácilmente
él estaba equivocado, pero que las pre
guntas del Diputado Powers le hablan
parecido como Inspiradas por miras de
partido y no designadas como un de
seo de información,
Por causa de las interrupciones fre
cuentes por miembros del comité y
miembros de la delegación de Arlzona,
el Sr. Morrlson no pudo hacer un ar-
gumento extendido.
Grave Sentimiento.
El sentimiento era tan Intensó y se
Ola tan mal, que el comité decidió que
el siguiente día se permitiera á los ora-
dores completar los mismos, antes de
hacérseles preguntas.
Las personas que habla de Arlzona
eran: Dwlght B. Heard,
dor de Arlzona; E, B. O'Nell, Pboenlx;
C. O. Randolph, A. J. Doran, Father
Buestao, F. R. Steward, de Preoott;
Rev. Charles H. Shlelds, de Blsbee; A.
J. Chandler, de Mesa; J, J. Rlggs, de
Calabaza, Lee CrandaU, de aleve;
clonal; W. A. Flnley, de Carlsbad; el
Juez W. E. Llndsey, comisionado do
los Estados Unidos en Portales, H. 8.
Woodruff alguacil del condado de Cha-
ves; Chas. Debremond, borreguero; H.
C. Hurd, capitalista; Lungi Martin!
Mancinl, del Instntuto Militar, L. B.
Roscbbaum, especialista; B, H,-
de la Talmadge Land Company
de Chicago.
Oeorge Frenen, de Nogales; W. S.'
Sturges, del Condado de Plma.
8srlo, Cargos.
Sanéela! al Nuevo Mx:t.c
Washington, D. C Uñero 'V Fupr--
tes delegaciones de rluuii'.nna .". a
ectuvlerou ato el comité son-- e
Territorios en la Caninri til ntóites y
miércoles, y presentaron argumentos
en contra del pasaje del proyecto de
estado consolidado de Hamllton. Ellos
especialmente se oponen á la unión de
Nuevo México y Arlzona por razón de
la populación de Nuevo México, é hi
cieron cargos muy serios en contra de
ciudadanos de descendencia España-- ,
la. La audiencia será continuada ma-
ñana. Es la opinión de aquellos que
atendieron A las sesiones del comité
que los Arlzonenses pusieron en peor
su causa por razón de su conducta.
Cifras y hechos concernientes A la
propiedad de Nuevo México para esta-
do y carácter de su pueblo se están reu
nlendo y serán presentados al comité
de la Cámara Inmediatamente á cerrar-
se la audiencia de la delegación de
Arlzona. "'
Washington, D. C, Enero 20. Miem
bros de la Liga de Arlzona en contra
del estado consolidado se presentaron
otra vez el Jueves ante el comité so-
bre Territorios de la Cámara, y repre-
sentaron una parte menos Importante
en la audiencia que lo que lo hicieron
los Diputados Hamllton y Loyd, quie
nes tuvieron un desliz que amenazaba
llegarse A los golpes.
Hamllton hacia preguntas las cuales
eran en contra del estado consolidado
cuando Loyd Interpuso que el cambio
de Hamllton en la cuestión de estado
era Interesante.
Hamllton negó enfáticamente que
habla cambiado de parecer, y entonces
dijo Loyd que parecía extraño que un
miembro de Michigan no se hubiese
unido con el Informe d lu minoría un
contra del estado IndL'i lxa: cumulo el
comité en otra sesión pasada habla re
portado favorable en cuanto á la dimi-
sión de Nuevo México y Arlzona.
Dwlght Heard, anteriormente go-
bernador de Arlzona, fue el primero
que se dirigió. Leyó del Informe del
dia anterior y dijo que una explicación
ra necesaria por el Pr. Powers en
"nto A la corrupción de Arlzona.
En seguldda habló el Gobernador ,
Murphy quien en adecuadas palabras
tan negó los cargos que se hacían A
Arlzona diciendo:
-
"Yo aquí denuncio como falso, g'o-cer-
y escandaloso cualquiera cargo
de corrupción, no importa de quien
y me parece Inútil al presen-
tamos" ante el comité y discutir núes--
tros miras sobre el estado. El dicta--
men está firmado y sellado en contra
de nosotros, pero no puedo menos que
denunciar este cargo de corrupción en
contra de nuestro pueblo.
Serla tan Igualmente Justo el dar
crédito A un Informe que se estaba me--
tiendo la mano en las bolsas del gobler,
no para romar amero-par- usano en
pasar el proyecto de estado consolida
do.
Cuando deseen un Papel noticioso
y bien escrito, inscríbanse al Nuevo
Mexicano. Solamente lí.W al aHo,
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Toda clase de efectos en todos nuestros díDariamenioi
Santa Fe, Nuevo México.dan ningunos nombres, para en publícanos, en el otro lado, aoep" PRKUU D BUSCRICION.
bre un escritorio o andando dobladoa
en algún carro o carreta haciendo
trabajo laborloao de casa; levantandoforzar los provistos en las leyes tan sus doctrinas políticas de dioPor un Ano. 12 60 o Jalando, o dándolo molesta a laede rentrs para la colectación deltaoioiy simplemente siguen
las tasaciones delincuentes. El I bus caudillos, Los Demócratas HAN NA V SPENCER,
Lleeneladea en Ley.
palda en mucho otros modo. "Todo
esto reiulta en malestar, debilitan e
lnjnrían loa ríñones huta que vienencuerpo, después de cuidadosa son amenudo muy tudependlen
Por Relámese! 1
Por tres meses
t3JPago adelantado.
Telefono 66. Oficinas Eedlflelo Grlf fina traer veneno en la sangre. Las Pilexami nación, halló quo en algu-- 1 tes para su propio bien y ss lóa
nos de los condanos nn mal del partido Reou doras de Doan para los Ríñones curanríñones enfermo, ponen nueva tuerta
Venderemos todos los efeetc s de verano a p ecios redu-
cidos-
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Venta Especial de Corpinos de Señora, Enaguas
y Sombreros Compuestos
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Hopa de Hombres y Muchachos Sombreros y
en espaldas adoloridas. Curan en Sando de negooios existia en esta li I blicanos levantaudo valor y ani
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BENJAMIN M. READ,
Licenciado en Ley.
Santa Fe. Nuevo MéxicoPascual Vannl remendón de botas yá 100 por ciento de las tasaciones ten tes. " Roswell Daily Keoora,
fueron prontamente colectadas y I Lo de arriba lee muy bien ira Oficina, Edificio Sena. Avenid Pol.
sapatoa que tiene au aapaterla en la
plasa y au resldnecla en la calle dol
pos requieren que cual quiera
do -- sona pagar por un periódico
mientras continué tomándolo de
la estafeta, aunque el tiempo
Hartsell, Estancia; L. Turner....preso, pero no son hechos en Nuepagadas á las tesorerías de con Colegio, dice: "Un hombre no puedevoMéxioo. Estos son, que los
remendando sapatoa a menos que sudado y delTerritorlo. Este estado de negooios el cuerpo considepor el cual se susoribló hayi Demócratas sn el Territorio del N. S. ROSE,cuando es débil ee ve molestado oontl
nuamente por tirantes y dolencias has Licenciado en Ley.expirado. Sol Resplandeciente votan porró una gran injusticia á los con' Estancia. Nuevo México
los candidatos de su partido detribuyentes honestos y un pre
rechamente y en verdad votan, UN ASO LIBRE Di. BUSCRIUON.
iva.
,
(Clldad j Duiiblltdad Oaisntlrdo)
Grandes Baraturas en Ropa deAbrírjo!En esta tienda se vende ropa de abrigo para Hombres,Señoras y Niños que durara mas que lia que se compre enotra parte.
No pierdan esta oportunidad del valor extraordinario aue
se les da.
mío para los delincuentes y ca
ta que por (In ae convierte en una mo-
lestia positiva naciendo caso omiso de
los dolores que no tiene que aguantar.
91 el trabajar en mi oficio no fue la
causa primarla del dolor de espalda no
por hombres de otros credos popeadores de tasaciones. No hayAi'cualquiera persona que nos Uticos estando en su boleto. Esto
WILLIAM H H. LLEWELLVN.
Licenciado en Ley.
Las Cruces. Nuavn MnrU.
mira que tomar en la causa; elmande el dinero por cinco sus cabe duda que la agrabo. Con gran
sorpresa mía y maa para mi negocio undueño de propiedad que paga I ha sido probado en muchas pe-critores nuevos, por un ano cada
nnn. le mandaremos El Nuevo
Procurador da Distrito inaprontamente sus tasaciones el I leas políticas en este Territorio curso de tratamiento con las Pildoras dados de Doña Ana ntern. riran Tji.de Doan para los Rlnonea procuradasúltimo dia de Noviembre ó el y especialmente durante los paMexicano libre por un ano. Efectos Secos por Mayor y al Menudeo.na, y Sierra, Tercer Distrito Judicial
Véanse los' precios de suscri POR MEDIO SIGLO LA CASI PRIKCIPAL DR mCMm n m mminprimero de Diciembre, ó el dia sados
25 anos. En este pais, por
último de Junio ó primero de Ju- - ejemplo, en la última elección ge--
en la Botica de Ireland de tal manera
lavaron, purificaron y fortalecieron mis
ríñones que el dolor deespalda se qui-
to."
- vvaww un no VI WB IIclon arribo.
lio de cada ano, se está poniendo! neral los Demócratas y rebeldes Cijon de Eitafeta tlí.De venta en todas las botlca.Preolo Telefono Umas mal cuando se considera que I Republicanos eligieron su 'boleto
A. W. POLLARD,
Llctnoiado en Ley,
Demlnc. Nuevo México..SE NECESITAN AGENTES. 50 centavos, 'Fostar-MUbur- Co., úntel delincuente no paga por los por muy buena mayoría, los De eos agentes en los Estados Unidos. Fiscal de Distrito, Condado de LunaAgentes para procurar suscri' varios anos y, cuando pago, ge-- 1 mócrotas tragándose las nomina Recordad el nombre Doan y no
tomen otro.neralmente pide y obtiene un lolones Republicanas en el mismo,ciones se necesitan en tods par
tes del Territorio. Se pagaran
comisiones liberales. Diríjanse compromiso, y, como en el
conda-- l aunque algunas de ellas eran dó--
do de Santa Fe, muy amenudo se sis muy amargas. La verdad- es
EDWARO C. WADE,
Licenciado en Ley.
Practica en Todas las Cortes.50,000Ala Compañía Impresora del ha arreglado áfi2 centavos en el que los Republicanos son muchoNuevo Mexicano por particu "Causas Sobre Minería y Patentes depeso. Para mas seguridad quel mas independientes y son muenolares. el cuerpo no tiene jurisdicción I mas aptos á votar por candidatos Minerales Especialidad.
. La Cruces, Nuevo Mexlep.
sobre procuradores de distrito opuestos que lo que. son los vo
El Nuevo Mexicano se envia á pero esta amonestación no puede I tantes Demócratas ya sea en Nue- -
todaslas estafetas en Nuevo Mé' ser otra cosa que bien. Los pro-- 1 vo México ó en otra parte.
IB IL, SIENTE- -
POR
POR LA VIEJA Y SEGURA
The Santa Fe
TIEMPO PRONTO---EQUIP- O ELEGANTE
Hamy Servirá las Comidas ;.'
Vengan o Diríjanse a los Abajo Firmados por
RBDDGGINN DE PRECIOS AL ORIENTE!
xico. y tiene' una circulación cedimientos del cuerpo serán pa
O. W. PRICHARD,
Licenciado y Consejero nn Ley.
Practica en todas laa Cortes de Di
. . . . . .
.ioncaaos y manaaops por toao biilos animadores de estadog ra sde y creciente entre la gen
te inteligente y progresista del trito y da atención especial t causasTerritorio para aue el pueblo lea consolidado han hecho
. I. . . I unruri DCB.itiir.irt ante la Corte Suprema Territorial, Ofisudoeste. y sepa. Al nacer esta pelea porl - cina, Edificio del Capitolio, Santa F,
el honesto contribuyente, el cuer- - El Optio de Las Vegas está co Nuevo México.GRATIS!
"GUIA DE LA SALUD"
Contiene mis de 160 página
po naturalmente se hizo enemigos I rrecto en el siguiente editorialSABADO, ENERO 20.
de los capeadores de tasaciones. I concerniente ar estado consólida- -
Afortunadamente, no hay un solo I do A. B. RENEHAN.
y ni lícitos cralmdns mn?uíflp.nmiembro dol cuerpo, que le im-- l "al los millares ó tantos asi deEL LAMENTADO PEDRO PEREA Practica en la Cortos Suprema y deDistrito. Especialidad sobre Leyes dey láminas en colores. W.J.SLACK.fl.P.A. A. J. BISHOP, Atiente Artnaniporte mucho de esto. Son hom Nuevo Mexicanos y la docena ó SE ENVÍA GRATIS ÁT.OTTREa la muerte del Hon. Pedro
Perea, la cual ocurrió en su casa Topeka,
Kansas.
, Santa Fe, N. JH.bres que saben su deber y lo han maajde Arizonenses quienes h an
Minería y Terrenos. Cuartos 8 y 9,
Edificio Sena, Avenida de Palacio,
Santa Fe Nuevo México,
LO SOLICITE.
hecho hasta ahora, sin temor y estado haciendo aullido tan per TÍ8le libro está escrito de unaresidencia en la Plaza de Berna
mío. el miércoles de la semana cuidadosamente. manera ciar y concisa, para auesistente ea favor de estado con
solidado y trabajado tan enérgl todo nqtiel qué 1 leí pueda compasada, el pueblo de Nuevo Méxl prenderlo. Por medio do este librocamente por estado separado,LA SOCIEDAD DE HORTICULTURAco perdió un ciudadanó útil y al EMMETT PATTON,Licenciado y Consejero en Ley.Arizona y Nuevo México hubieDEBE MEJORARSE.tamente respetado. El Sr. Pe- -
interesnute se han Bnlvndo muchas
vidas, y salvará aún muchas más
por muy cercanas que se hallen de
Cajón 96. Roswell, Nuevo México
Oficina Arriba del Citlsen's Nationalran en toda probabilidad, sidoad"xai vez no puedamos con verea dió al Territorio buen serví
mitidos como estados separados Bank.la sepultura. ynía en política pero el Valle deció por mas que veinte anos y Este es un tratadito en el cual sePecos deba ser una nnirturf on por el presente Congreso. Unafué en todos respectos un hom describe:! todas las enfermedadesninoria de los miembros dlpreservar y promover todos sos prebre del mas elevado carácter, de EL MIO MAS GfilfiDE OFICIEque atacan al sistema humano v loinegocios é intereses materiales, senté Congreso desean decretar E. C. ABBOTT,ideas bedeficiosas y enteramente uieaios ae curarías. Licenciado en Ley.El asunto de evitar que se des- - nn Pryaeto de estado consolida- - Está
"í"10 eMlnslvsmentePrctlcaIverdadero ciudadano del Terri
torio del Sol Resplandeciente,
las Cortea Suprema de Estaen y hermosapara los Uispano-American- ó Distrito. p,nta y cuidadosa Aten-- y Kran.ti2adatPLüMA FOÜNTAIN arriba ilustradatienda la rabiosa peste de insec- - M0, Es solameate por la oonS'
tos en huertas ha sido tomado tancia de la mala representación I mus bion para la raza EsDnñola loion á toda ciase ae néjelos.al cual sus antecesores vinieron se dará a cada suscritor nuevo al NUEVO MEXICANO quien pague; 1 . , IAn ntinklf. da Mnan. MávinA I llfir AÍ PmfAani O líkl T TVU I Dm.nMtM .1. ntvritft Mf W fínn.
mas que doscientos afios pasados, uuu oucrg. por ios comisionados r - -- -- i; ,r ,?:"íl.r Jí Z:"V::,. .rhl ui suscrioion adelantartaa l7Aria An Aiianrn a enn i n i nv n s a u uuig vi niunu tan linw lll . I ukuw uv üaum i' v, nw ns - nw .de condado y Sociadad Comer uiwuit v v uuiu vu buuii au 1014 IV iy en el cual ellos y sus deseen' y San Juan.En este libro pueden leerse los Santa F e, Nuevo Mex.W UnftbuenapLUMA TOUNTAmcial, y el movimiento debe ser de los Territorios que los advo- -dientes han sido desde entonces secretos de la vida sexual y ma--
soportado por toda la comuni tienda de libros pero nosotros la daremos por 2.50, una suscrioionrinioniai, y como llevar á cabo los
cadores de estado consolidado en
el Congreso puedan hacer la masdad." Roswell Dailv Record. jeüeres matrimoniales y conseguir
una prole robusta y saludable asiEl Record ciertamente le peea mínima delantera, Es solamen ANUAL DEL NUEVO MEXICANO;
CHAS. F. EASLEY,
Anterior Agrimensor General
Llcenclsde en Ley.(orno el modo de conservar su oro- -al clavo en la cabeza en el Darrafn 18 por una frecuentación & las
patriotas, amantes de la libertad
y ciudadanos de espíritu enérgi-
co. Su familia fué una de las
mas antiguas en Nuevo México,
su gente habiendo venido al- - Te
rritorio en 1693 como soldados
bajo el Capitán General Diego de
pía sama y ia de su3 hijos.de arriba. Las ideas allí expre- - dosgracisdas tácticas traicione
sadas aplican con tan igual fuer-- 1 ras ancra 00 tienen ninguna opor
x uuu oí n uh si iHiuo fisrB iinrn i ci.iu. a m Negocio, de Terreno. El periódico Español mejor y mas noticioso publicado Américauico que tuih bu peso en oro. ÜS y Minería.
za a esta ciudad y oosechadores tumaaa 09 Pasar la medlda y una PLUMA FOÜNTAIN como un regalo. Diríjanse á laun iinro para todo el mundo, pa-ra el esposo y la dulce esposa, parai : . i. . . . .de fruta en los Valles de SantaVargas. Hombres de su familia
LOS CARGOS DE RODEY CONTRA! Juvc1' nmiiceuo y la joven aon- -Pé, Tesuque, Ciénega, Ildefonso, COMPAÑIA IMPRESORA DEL NUEVO MEXICANO, SANTA PE, N M.
ceiin, para ei j ornaiero, para el mecaRAYN0LD8, FRANK. W. CLANCY,
I tkMlaffn M I au
EspaOola y Embudo. La Socie-
dad de Horticultura de Nuevo
meo y para el nombre de negocios.El Ex Delegado B. 8. Rodey ha Para tna nprannaa mía rmrn Am I n tiií i a.. a
NOTA-E- sta oferta es no solamente para los susóritoros nuevos pe-
ro también para los suscritores viejos que paguen su suscrioion
han sido prominentes en la histo-
ria de Nuevo México y. asuntos
públicos bajo el régimen Español,
bajo el mando Mexicano y bajo la
autoridad de los Estados Unidos.
Su padre, el finado Don José
México debe tomar esta mate' .uuuiaia uu- - .uenasaiuarecomendamoB loa canf-- 1 niatrita JudWai.
Ü rio ación del lulos que tratan sobre lamanfiral Practica en laa Cortea Suprema y lar! Alantena para consideración v Doner No piérdanla oportunidadde tan liberal oferta.sobro los horticulturistas y cose. del Secretario del Territorio J. e impedirlas enfermedades; así I del Territorio, también ante la Corte
chadores de fruta la absoluta ne-- Baynolds. Si elSr. ItadJ""' e"Leandro Perea, fué por cuarenta
j MWWU - mai y como consegnir nna proísanos caudillo de su pueblo y unode los muchos quienes reconocie-
ron la soberanía de les Estados
uo BHa niuuioa J.1UVU1US UB quel114 "ttíUl axJU buto.biucuw tuuiDr--l IVUUHln y SaiUQaDie. ' SISTEMA BEL FEBBOCARBIL DEHVER, Y RIO GRA1E. , . ... itna ' ..Un.in JA U..L 1 11 ...cau uiuu uur ius insecuis. o uauauu sauer. i a ios ouG se naiiati entermos re
No se puede hacer mucho en esa Ha tenido suficiente experiencia comendamos los capítulos aue tra.Unidos en 1840, con sincero y
"La Linea Pintoresca del Mundo.''O8TE0PATIA.dirección. . Desafortunadamente. usuntos públicos para saber ,an oe,loaas eniermedades en
muy poco se está haciendo ahora, como llegar á los registros y sa-- fIlimn 'Zt'Ti:. "ZXZ.k ! . . , ji j i. . , .-. ... -- vo --o niuvnuuiuu Dciin BriBuldluonre legl-- 1 "i o rauui uo us liaigusi jieg, del UlgadO 6tC, 6tC.tima por la Sociedad de ElNuevoMe- - 8e distribuirán íinmnnta mil
verdadero partidismo y quienes
vinieron á ser leales y buenos
ciudadanos de este gran pais.
Cada oficina que el Sr. Perea de-
sempeñó fue conducida honora-
ble y eficientemente, y siempre
con una mira & los mejores inte
DR. CHARLES WHEELON,
Sobador.
No. 103 Avenida de Palacio
tura de Nuevo México y en ver. Ucaro ha cuidadosamente inves- - (60,000) ejemplares gratis, y to-d- ad
está destinada á ser benefl- - ado los mismos y sabe doocu-- a persona que lo solicite y en
I ....
.1 A & AQA Afl.ln. nlnnM ... Con mucho éxito trata enfermedadesciosa si es tomada. Ha habido "encías actuales é inspección, , r? I"1""" " mimo- - crónica, y de mucho tiempo sin
usar Droga. 6 Medicina..muy poco interés en el trabajo de ke ui una sola sentencia en ellos nombre y dirección. recibirá nnoreses del pueble en materias le No se Cobra Pago por la Consultación
LallLInea mas corta y pronta a Denver. Pueblo y
Colorado Sprlngs, y ti los los puntos de Colorado.
Conecclon en Denver con todasl lasÜIneas para el
Orlente y Oeste- - Tiempo Pronto y los Precios tan
Bajitos come en otras Lineas.
Cote Dormitorio!! Puta, tauW'Cocta Para Turista '
; CoésCcb Sitas.
la sociedad, anteriormente, y una es verdad y que no hay hechos de estos libros. Horas: m., p m. Telefono 156gislativas, siempre estuvo á fa
vor del bien para todos y nunca razón ha sidoque muy poco sena de ninguna clase para sostener No echen en olvido el escribir ilnhecho por ella para observar y tan disparateados cuentos, some- - demora, pues ha sido tal la acogidapor legislación especial ó oerso
retener atención pública. Este dos por el Sr. todey al comité Y "a len'a ia primera ediciónnal. En verdad, su rea-istr- o
uno del cual el pueblo, en adición es nnmalestadodenegociosque del Senado .obre Territorios
,JiKK!Klknni.i ah kammJí1a. I la del G aaa(ii mI . Arquitectos.a los miembros de sn familia UOUOl ICV Oyl t.LUtJUlOUUt I causa CIO. UJ Baynolds. I ur. t. u tollinsEsta materia recibirá debida
atención y será mostrada en toda
En Todos los Trenes, No hay Dilacionesparientes cercanos, pueden estar
orgullosos. Un buen hombre ba MEDICAL INSTITUTE.La Liga de Estado Consolidado a a t.r . &... .sn desnudez cada face. holtaholt u veiisoiitio. en nirquna tsiacion140 West 84 SL, NEltJfOBXsido recogido por sus padres. Su
ejemplo y registro pueden muy
en He- -de Albuqnerque, ha mandado alL.i chos serán producidos é impre-e-DelegadoEodey á Washington L el .f Arqulteotos S Ingenieros Civiles. ISe hacen mapa, y agrimensuras j Por materia de Anuncios Ilustrada O Infnrmar lnnlanll..... .sos para mostrar descarriladoDien ser seguidos por la presen á trabajar por estado consolida trabajo de construcción de toda clase! . .. i""Recuerden que el Nuevo Mexicanay vindicativo espíritu que indu- -te generación para bien déla figurado y superintendencia sobre eldo. Al pueblo del Territorio no presenta a cada suscritor que pague
misma. jerrnai or. tiodey a obrar en s. n. nuuPtH, o, p. T. A.. Tenver,A. S BARNEY. T. P. A.. Santa Fe, N. M.su suscrldon adelantada con una ni. mismo. Oficina, Edificio de IMontoya,le importa. , La liga está en liber Piar, Las Vegas. Telefono 94.ran nespreciaDie asunto. Ji Nne- - ma de rúente como regalo. Es el
VO Mexicano ha sido muv árnica. I único panel en el Territorio aue hseetad de gastar el dinero que recd.
ja, en el modo que le de gana. oí ble ai ar. Kodey y durante dos esta 0leru- - suscncion son oía- -Al concluirse laadministracion
del Gobernador Otero es propio los amos de esa patrulla quieren campanas, hizo mejor y aas tra- - ment8 al mo-bajo por su elección como Dele- -darle ese dinero al Sr. Bodey, aaAn n. Cnnirraan Alia hihIiiiIq. ñ. M. NAKE,
Árquiteote y Constructor.pueden hacer como gusten.
uecir aquí mismo que ciertamen-- 1
1 ha sido muy sabio en el escogí-mient- o
de miembros de los cuer
A axranMa ank oí, i Bl Remedio ds Ch.mb.rUIn para la
""T. V , rZ . . . 'I Toa el Mejor que ae ha . H.cho. Santa Fe Nuero Mexloo.llerriiorio 001 ooiwespiandecien- - "En mi opinión el Remedio de Cham
et. Le ha dado debido crédito berlain para la To. es el mejor que aepos de administración de institn El pais no necesita de moles'ciones públicas mientras que fué por tocio 10 que miso como dele ha techo para resfriados," dice laSratarse acerca de la cuestión "que gado y siempre que lo mereció. Cor Walker de Portervllle, Callfor- - Ingenieros Civiles y Agrimensores.debemos hacer eon nuestros ez- - Por lo Unto está en una posición nlK- - No híy duda ue ea el mejor.Presidentesf" Grover Cleveland de criticarlo á él y á sus acciones Nwgun otro cura
está haciendo bien v renno'iandn bw aovara v iHióroinumanto ; n. Pronto. Ningún otro e. tan seguro
CORBETT 4 COLLINS. . -uno. 6 dos millones de pesos al mo lo merece y decir la ierdadr"rBZ7.01 T íu"
ejecutivo del Territorio Tam-
bién se puede decir que los
de fondos pasaron mu-cho- s
bochornos con so admipis-tracio-
Si el Gobernador n
sigue la misma rutina los
dias de los
"manipuleadores" sin
duda tocaran á su fin.
Typewriter j 1 ffi )
rtnders doublc the servlee C ih 3H IV of any other writlng. XLfmachine.
.
Ingenieras Civiles y Sobre . Minarla
ano y según parece pasarán Va- - ?. j D J na ms- - pttra que Bea mM preferid0 ua otro, Agrimensores Diputados Sobre Mlne--Iríos anos antea aue Theodore" í." ? , su"'uero wobi hecho que muy poca gente esta ría de los Estado Unido. .ENSAYE.R,wmwoH .nn. nl.oifln.n "u- - .atiHecna con cualquier otro despuésw.w --""" ciai quien nene un registro envi- - de haber usado una ves este remedio. Ldo Orlente de la Plan, Santa Pal
.aT" - i.nuiAHnMUM. - : ,1 j in. . . ...... Nueye Mtxlsa. New. Mexlean Prlntlng Company, flealars, Santa Fe, New Maxiecr.
EL PLACER CZL MAL u moieo in il íolsillo.
. Él Dr. OUrle Whee on, el os u ''
"
"Bastante milagroso pareció 1trata todaí lai enferma ie to Br. Motil Hoit nu
CP.IMIN HORRIILB. -
Mujer Acusada os tñttrrar t un Nlne
ds Ocha Masas de Naeldo Vive.
WakeA medida que el hombro tiene mal u Inhalador da Hyemsi qua as Oaran- - Not too much, Just a lime, Just enough testart tho blle nlcely. One of Ayer'.Pilla at bedtlms Is sil you need. Thesa
pilla act dlreclly on tho llver. They
mlrltos, 4 que h eleva por medios hon "Pdaaes aguado oronica io uw , . ..,, Hoopsr.Woo4. (liada per A. C Ireiand para Cuni 6 medlolna. El tratamiento rados, a una poelctoa qua otros ha a al' rar Catarro,ford, Tenn., "estaba tas aniquilada por YA y , cure consnpatlon, blllousasss, dy.pep- -ei Duramente manlpulatl vo, no La Bra. Aiken, de Lakewood, ss enla tos aus se habla arraliado en sus cantado a coitos ds servíalos da la
propia dignidad, ya de la hora ea cierpulmones. Los doctores declararon Hiuarea qua han sido curados por
Hromel, llaman al Inhalador qua vieto sentido, pues no puede haber verdasu fin tan cercano que su familia habla
cuentra en la cárcel de Carlsbad soa-
sada de enterrar a su niño da ocho me-
ses de naeldo.vlvo.
La mujer fuá t nn ranoho cercano y
dijo qua un nombre habla venido á la
ne con eada Juego' el "pequeño medico
tiendo usadas ninguna drogii.
Eitá especialmente adaptado a
enfer medades orónioaa y enfer-
medades los niños. Laosteo
patia busca y remueve la causa,
dera honra ea quien oomete bajesas,
para lograr un fin, ya de servicios da
estado al lado da su cama por 8 no--
rae: cuando debido mi urgente Apli .en al bolsillo," porque es tan pequeño
que puede traerse en el bolsillo del chamal carácter malevolencia qua ea ellosca se le dio al Nuevo Descubrimiento despierta si algún tiempo queda lateatal Dr. Klna. con el maravilloso resul leco.casa y se habla llevado al nlflo, dlolen-- ,
do oue Intjmtaha maailA rl ......tado Que mejoramiento comentó, y con Realmente no hay excusa de ningu
se asustd tanto que no pudo roobrnriílT.,n"Hn d' na clase para cualquiera que tenga catlnuó hasta que finalmente sanooien,y es una mujer muy saludable hoy día" tarro ahora que Hyomel puede obtenerde la enfermedad y la samaEs simple y será expli-cada por elDu. Whoelon á cual-quiera que deseare investigarle.
Ofiolnasen 108 Avenida del
Palacio.
10 suficiente para reportar al ? """" ""
Búa .mn. !. rJÍ.""" P""r '"ten todos aquellos coUna cura garantizada para uee i r- - se listamente. 81 tiene algunas dudas
acerca de su valor A 0, Ireland la profriidoi. 60c r 11.00 en M noiice ne oficiales Investigaran sliun y dZlS' !Como'ot"1 600cuerpo del mócente fue hallad cerca que Juagan quaFlechar y Cía. Botellas ae maestra porcionara un juego completo con el
agonía a quien en realidad nada les hagratis. entendimiento que 1 no ser que curede trescientas yardas de distancia y es
ei catarro, no la costará nada.to reslutA que el niño fue enterrado necno; pero que les ss antipático y 1quien no pueden sufrir porque i.o pus--vivo, El esposo de la mujer partid deBusorlbáuse al Nuevo Mexlcauo, Un Juego completo da Hyomel con
slsts del "pequeño meú'oo del bolsineo oiuniuar,aquel lugar cerca de tres semanas pa-meter Derlodloo an Español pus se pu
Ba esta oficina se venden blancos
hsr un buen curtido de todas otras
clases da blancos en Ingles y Español, llo,"
un tirador de medicina, y una bo
Este im ol origen generalmtuM - e
tantas Ingratitudes, de tantja odiosuaas y se cree que su partida tiene alblica en la Capital del Terrttoro. go que hacer con el asunto, tella de Hyomel, y solaaente cuesta
11.00, mientras que botellas adicionalesgratuitos, da tantas denigrado ios, co
En una comisarla: de Hyomel pueden obtenerse por 60
ORIENTE u OESTE
VIAJAD POR EL
Ferrocarril Santa Fe Central
TORRANOS Y
EL PASO Y SOUTH WESTERN SYSTEM
UNA LINEA DIRECTA CON
Servicio de Tren Doble, Diario.
Kansas City, St.rIouis, Chicago,
y el NORTE y ORIENTE
TAMBIEN A
ELPASO.'BISBEE. DOUGLAS, NACO.
LOS ANGELES, SAN FRANCISCO.
V LA COSTA DEL PACIFICO
mo mmoua en derredor del hombro de
algún mérito, de notoria hondea, da?Por qué ha dado usted de coinés 1 centavos, naciéndolo lo mas económi
co, como también al tratamiento mugenial concepción, de atrevida activi-dad, de sinceridad, de grandeza de oo- -
oía mujer: n enian algún motivo de
seguro para la cura de catarro.enojor rason o de cualquiera otra relevanteKtl..iiiusuuu, señor comisario, ni la co
PRIMER BANCO NACIONAL
DE SANTA FE
La Institución bancar'la' mal vieja en Nu- - 'O Meiloo. Establecido en UTO.
RUl'US J. PALEN, Presidente .'HN H. VAUGHN, Contador.
cualidad, que le distinga A Iguale, cuan- -nocía. Un lunático muy asqueroao r aucloao menos a los qua sin tenerla, creenEntonces flnje estar enfermo y pregunta á unque todo y en todos, hay Interioridadnim vm ii ponera ae la vecindad medico:
ha puesto un letrero que dice: "No respecto
a ellos.
No es verdadera envidia lo aue sus TNo le parece doctor, que necesito alse entra aquí sin golpear," gunas aguas?tenta esas ruinas pasiones. iu tn.H L. WALDO, Vice Presidente A. H. BBODUBAD. Aiiswoie uouieuor. denoia humana goneral, de recocUaraa Indudablemente.T cuales me sentirán mejorfCuró Lumbago.A, B. Canman, Chicago, escribe Mar con el mal, gozar cuando otro aufre ya Las que usted quiera, con tal que useSobrante y Ganos Enteros IS6.000Capital IlíO.OOO izo 4, ivo3, "Habiendo sido molestado mus no w te pueae nerir, no es la ver-dadera envidia, es simplemente el muí mueno jabón,Icón Lumbago, en diferentes vecea v ex fondo del individuo, es la carencia h.Se transe un negocio goneral nanearlo en toaos sus ramos, rreiiauui u urna- - perimentaao un medico después del soluta de magnanimidad, es el refina- - El Remedio de Chamb.rlaln para lado egoísmo con su séaulto lnnr.l Tos Abaolutamanta ala Rlnnrebajo lo. term.no. mas favorable, sobre toda, cía... de seguridad personal j dldortodo! ble de pasioncillas pueriles, pero pun-- f La falta de dar a los nlfios medid- -
Psra Precios y mae Información Diríjanse ál
P. L. WATERMAN, V. R. 8TILE8,
Aente ds Passjsros. , Agente Gsnsral ds Pasajeros.
EL PASO, TEXAS.
Experimenta una ves mas, y obtuvecolateral. Compra y vonde bono, y trafica en todo, loi mercado, por tu. parro- aaniea .io que sirve de base á lo que na conteniendo sustancias injuriosas,luna botella del Linimento de Nieve de
qulsnoa. Compra v vende cambio dooeatlco y eitrangero y haee traniferlmlen Ballard, el cual me dld alivio inmedla- - ueujoe uamaao el placer del mal, y es a veces mas desastrosa que la enque sirve de amplio recinto para ence--: fermedad de la cual están sufriendotoda. parte. del mundo civilizado .obre termines to, y afretaré mi nombre á su llstadetos de dinero por telégrafo a rrar en el corazón del hombre toda es-- Cada madre debe saber que el Reme--
inc ae ruiniaaaes. todo señero da ln. dio de Chamberlaln nara la T ,isn iiorraie. como on nano, por cualquier agencie irmiuimuu,., r'"-- Cía. Justicias y toda esa caterva de felonías perfectamente salvo para que losde que layl son muy pocos los que se chiquillos lo tomen. No contiene na- -vada. Intere. concedido .obre deposito, en tiempo a razón
de tres por ciento I
sor ano. aobre un termino de sel. mese, o un ano. 8 hace adelanto liberal so-- 1 INCORPORADODr. J. M. Díaz. uoertan. BOlo asi se exnllca nnrnna da oue lea haca mal v nun tna
uuaw ea algunos nomorea enteramen- - reamados y cioup no tiene paralelo.re eon.lgoamfento. de anímale, j producto.. banco ejecuta toda. la. orde MEDICO CIRUJANO.
. 202 Water 8U Santa Fl, N. M,
i siouura j poderosos, ia nía torta nos "e venta en todas las boticas,
consigna, que se vió la aberración' delne, de tu. patrocinadores en la linea bancarla, y te esmera en extenderle, trata I aTti9!sir rinn oí Mal A ni.,.. j . .1.Consulta de une i trea da ISr (arda o. hvh a augaa usa iaUlllIB Ufl in. ITn anta ..!.. . a. amiento liberal en todos respectos, y es consistente con seguridad y lo. principios I todo loa días menos los Miércoles y Ü :.ne' lndudal"en"''te no clase de blancos propio, para los dito- -
H. B. Cartwright y Hno.
NEGOCIANTES POR MAYOR,
GRANO, FLOR Y PATATAS, UTENSILIOS DE ESCRITORIO,
KEDICINAü DE PATENTE y OTRAS VARIEDADES.
.niM K....in, Besnetnosamen-- 1 nominaos. Examen de to das lasBe alquilan Cajono. depósitos. M.I.I.. t ...seguros para I partes Internas del cuerpo por medio envldla es mas grandiosa aun n Ai.. . .i
.i,... ... La.. ,
.
te se solicita el patrocinio del publico su misma infamia: infunde pavor ala-u- . '.altan t.i . a ...Ida los Rsyos X. Cursclon del cán - " H. Ll.u.u. A ttm LniMFcer, enfermedsdes de la piel y tumo-- ñas veces, es temible en sus procedi-
mientos y lucubraciones: r si ellaadn.
ñas que vengan de afuera lea aconseja-
mos que cuando vengan á la plaxa se
dignen visitar la oficina del Nuevo Me
por medio de la electricidad.Ires de la mayor oarte de las en-- na el odio y el poder, es rayo que pul-
veriza; huracán que desoía, torrente
que despedaza.
fermedsdes d mujeres sin operación.FERROCARRIL CENTRAL OE SANTA FE. xicano y encontrarán todos los blan-
cos necesarios.TObra asi la otra pasión oue anall.Revdo. Carllele P. B. Martin, L. L. D.
Las Ordenes por Correo Reciben Pronta retención.
Sania Fe, N. M.
zumos T No; Ella engendra al eneml.De Waverly, Texas, escribe: "De unaRUTA RESPLANDECIENTE, vía LA PUERTA COCHERA
DE TORRANCE.
mañana, cuando me levantaba prime
ramente, amenudo hallaba una colec
go, al parlachln bufón, al hipócrita que
tiende los brazos y al estrechar A su
victima hace una mueca por detras, al
que en torno de la nueva cantina co-
menta y sostiene como verídica la ha-
bladuría ai superior oue eres an i.
ción molesta de flema la cual produce
una tos y es muy duro de quitarla; peConectando con el E. P. & N, E. y Chicago. Rock Island & Pa
Puede Vivir 100 Arles.
Las chansas para vivir un siglo son
excelentes en el caso de la Sra. Jennle
Duncan, de Hanesvllle, Me., ahora de
70 aflos de edad. Escribe ella; los
Amargos Eléctricos me curaron de
Dispepsia crónica de 20 alce de dura-clo-
y me dejaron tan fuerte como
clflc R. R. La linea mas corta fuera de Santa Fe o Nuevo ro una pequeña cantidad de la Miel deMarrubio de Ballard la quita Inmedla- - chismografía que se hace encontrar REPERTORIOS DE JüECES DEMCuando haaanltamente. y es muy agradable para to--Meilco, a Chicago, Kansas City o St. L'uls. uei inierior, y a todo Cotelo de malnna.
mmBt). uuBiuHuuieuie ia recuiuieuuu rlentes, que Jamas ha recibido ofensaun vh)e tomen el CAMINO ttEJOR, SEGURO y CORTO. Co á todas las personas que necesiten una á una jovenclta." Los Amargos Eléc-tricos curan enfermedades del Esto-
mago é Hígado, desordenes de la san
uiguna, y que goza con el mal de al- -(Hilan . .
ches finos, Coches elegantes de Pullman y Para Turistas,
medicina para malestar de garganta y
pulmones." En la botica de Fischery
Cía. .
, i.vuuiu u veraaoero solo por
que si, aolo porque se trata de oerao. gre, Debilidad General y desaliento del La Compañía Impresora del Nuevo Mexicano ha preprado repertoriosMagníficos Comedores, ''Los mejores sobre las Ruedas" cuerpo, Garantizados en la botica deuno que autren, aun. cuando no la conos Civiles y Criminales eapeoilmente para nao de Jueces de Faz. Estáncan. tales son eneendroa sua-an- H. Flscher y Cía. Precio SO cts.
: Boletos de venta para Chicago, Katisas City, St, Louls. E bles de aquellos oue sunonen m. ...
Paso y todos los Puntos para el Críente, También Vende laño
no los quiere, mengano lea habld
con altivez y otras sandeces por el es-
tilo que despiertan llegado el caso, sus
santas iras contra el oue tal ai
OSTEOPATIA.
DR. CHARLES A. WHBHLON,
Sobador;.
No. 103 Palace Avenúe.
Cura con éxito enfermerdadea agu
mos boletos para EUROPA vía la Cunard Steamshlp Llne
En una tienda:
Está su marido tn casa? .
No, sefior.
tVolverá prontoT
reglados particularmente, con encabezdoa impresos, anos en Español
y otros en Inglee, becboa de buen papel de registro, enonaderndoe de
ana manera soetancil y durable con respaldo de enero y forro y cubierta
de lona; tienen nn Índice completo al principio y las propina de Jae-
ce de Pai y Soto Alguoilee impresas por entero en la pagina primera.
Las paginas tienen 10 pulgdas. Estos libros se componen Ai
repertorios Civiles j Criminles, separados de 820 paginas cada ano,6 oon ambos Civim y Criminales encuadernados en nn libro, 80
pagina de Civiles y 820 pairinas de Crimirle. A fin de introducirla
jamas pensó en ellos.la 01 j Dominion Steamshlp Company, y la North Germán
Lloyd Llne. Se arreglan trenes de flete rápidos de cinco.
tsmpero, ?que medios hay para lldas y crónicas sin drogas o medicinas. No, sefior; está muy ocupado en esorarse de tener enemleoa aratiiitaa?Consulta Gratis. te momento perdiendo i su tío, moriNinguno; pero si lo hay para no sufrirHoras de Oficina: 9:12 m. t:B p. m. bundo, que le deja toda su fortuna.a seis días de Chicago, Kansas City y St. Louls. molestias, Este medio consiste enOSTEOPATIA.
La oeteopatia es un sistema de tra La Mitad del Mundo Atónitoa serenidad de ánimo, en obrar siem-pre conforme á lo Justo, y en detnrmi. se ofrecen á lo precio reducidos siguif Ln:La Lluca mas corta para El Paso, Mélico, y. el Sudoeste. La única rutadeprl tamiento operado con las manos. No comovlve la otra mitad. Aquellos que
usa drogas o medicinas. Un conjunto usan la Arnica Salvia de Bucklen nun tuvile 0 Unminalea 2.75gCombinación de Civiles "y Criminales 4,00 nmera clase para California por el Santa Fe Central, El Paso Northeastern, j
nado caso, de un modo dlametralmen-t- e
opuesto al que ellos suponen quede músculos encogidos o una peque ca extrañan st cura cortaduras, HeriSouthern Pacific. cu. uno oorar. asi se consigue no Por 45 centavos adioionles por on solo repertorio 6 65 centavos adiños en la colocación de una o mas ver- das, Quemaduras, Lastimaduras y toaanes el placer que buscan. MientrasOOLDEN STATE LIMITED tebras en el espinazo de una persona cionales por nn repert" wmbindo, se mandaran por correo 6 ! d- -Conecclonea en Torra con ncelos trenes rápidos das las erupciones de la piel; sabenque lo hace. La Sra. Grant Shy, X130que ei enemigo no sea franco y osten-implicando el abastecimiento del ner preso pagados ae antemno. Jül precio cabal debe acompañar la oiden.sioiemente enemigo debe tratárselepara todos losp untos oriente y poniente. Servicio pronto. Coches Pullman, y E. Reynolds St., Sprlngfleld, 111., dice:vio y sangre estomago puede cau como ai no lo ruera, y en ciertos casos, 'Considero esta una de las absolutassar indigestión y otras formas de despara Comedor y Librería de la ultima hechura. Lugares reservados por telégrafo.
necesidades de la casa." Garantizadaorden en los intestinos. El Sobador uuam con generosidad.V.atn ..... ..
uigan oiaramente cuales encabezaos quieren, si en Español ó Ingle
.
Dibeooióh:
COMPAÑÍA IMPBESOBA DEL NUEVO ME XICANO
Santa Fé, N. M
wh, y uemruye niucrjajl ve. en la botica de Flscher y Cía. 26o.releva los músculos encogidos y arre cea.
.
HAGAN UN EXPERIMENTO.
W. H, ANDREWS, S. B. GR1MSHAW, gla cualquiera dislocación por lo cualel paciente queda bueno inmediata Un rico aficionado á la estadísticamente. El principio es lo mismo enPres. v Gerente General. . G. F. & P. A. dijo t un grupo de mal intencionados- CONTRA EL LICOR.todas otras enfermedades.
estudiantes: INSTITUTO MILITAR DE NUEVO ME XIC0Este tratamiento de sobar trata conALFRED L. GRIMSH AW, Agente de Fletes y Pasaferos. 600 pesos al que me conteste una preEl Gerente General Charles R, Hudsonbuen éxito toda clase de enfermeda gunta.des agudas, o crónicas. No se cobra Toma Acción Drástica Centra
loa Usadorea da Licor. ROSWELLi NUEVO MEXICO,I Venga! dijo un estudiante.TCuantas estrellas tiene el cielo!por consultación. El siguiente despacho de la Ciudad Tiene. . , .tantas como arenas el marDR. CHARLES A. WHBBLON,
.; Sobador. de México probará de Interes especial
en esta ciudad donde el Gerente GeneNo 103 Palace Aveuue. ?Y cuantas arenas hay en el mar?Esa es segunda pregunta.Tienda de Winter y Cía ral Huason es bien conocido: La Escuela Militar de Nuevo México Establecida yCiudad de México, Enero 20. Una
campana contra Intemperancia en oa.Indigestión Imperfecta. La mejor y mas placentera medici Sostenida por el TerritorioSignifica menos nutrición y en con da está haciendo hecha en el CentralMexicano por el Vice Presidente y Gesecuencia menos vitalidad. Cuando el
hígado falta en secretar la bilis, la san-
gre se carga con propiedades biliosas,
rente uenerai Charles R. Hudson. Es-
to se muestra por su reciente acclnnBuenas y Finas
na que he usado para Indigestión son
las Pastillas de Chamberlaln para el
Estomago Hígado" dice Melard F.
Cralg, de Mlddlegrave, N. Y. Tra-
bajan como un pendiente y hacen un
efecto placentero." De venta en to-
das las boticas.
en pedir la dimisión de un oficial elelia digestión se afecta y los intestinos
vado, un hombre que no conoce mucho
Seis instructores varonee, todos graduados deColegios afamados
del orientt Edificio nuevoay todo el mobiliario yeqnipo moderno
y completo; calen tados con vapor, alambrado de gas; baño,
obra de agua y toda las comodidades.
a intemperancia, y au en ae Ib ña ai.ESPECIERIAS cho que tiene que dejar el licor nern lse constipan. Herblne evitará esto;da tono al estomago, hígado y ríñones,fortalece el apetito, limpia y mejora lá
complexión, da nueva vida y vigor á
todo el sistema. 60 cts. la botella en
enfáticamente rehusfi hacerlo cerca de
tres semanas pasadas antes que fuera
ENSEÑANZA, A8IHTENCIA í LAYADO, $200 POB SESION .Gedeon va a una cristalería i comremovioo. utros seguirán si no avlijuilia botica de flschor y Cía. de este desagradable hábito, y se dice prar media docena de vasos,
que algunos de los principales oficialesEl departamento de obras del Nuevo nan amo amenazados, v tendrán ...
Son muy fuertes? pregunta.
Si sefior.
Los. quiero demasiado fuertes, por
Mexicano es el mas bien equipado en abandonar esto por completo.
Aviso ha sido dado oue nmnioa.i,Frutas Frescas y Legumbres
La cesión en tres período de trece semana cada ano. Boswell
ea ana potable por so salobridad, 8,700 pies aobre el
nivel del mar; bien provista de agna; gente excelente.
Brobntes Nathan Jaría, W. M. Beed, B. S. Hamilton, J. 0
Lea y A Caboon. Para mas pormenores diríjanse i
que el medico me dijo que yo morirlael Territorio. Si desean obras finas yal estío, venid a esta oficina y encon-
trareis todp a su gusto,
del Central tendrán que tener ma -- ni. de la ruptura de un vaso.
dado en sus acciones ambos en su tra
pajo y ruera del mismo y oue la Intnm. Para un mal sabor en la boca tóme
perancla no se tolerará mas entre ellos se unas cuantas dosis de las PastiPlacenteras y muy Efectivas.
Hagan una prueba de nuestro Arroz y demás Ingredientes
que dan fuerza al Cuerpo. Los mejores Cereales hechos
EL CORONEL J.en ningún tiempo. llas de Chamberlaln para Estomago eT. J. Chambérs, Ed., Vlndlcator, Li W,lWILSON,
Sopertntcndente.Hígado.
Precio 26cts. Garantisa- -berty, Texas, escribe Diciembre 25,
1902: das di curar, ve venta en todas lasboticas.ACUSADO DE COMPLICE EN"Con placer y sin ser sollcltadd porEsquina Sudeste de la Plaza, Santa Fe.1 Telefono No. 40 EL ASESINATO.
Andalocio Padilla, Joven de 15 anos. 'Ante el tribunal, r ', v .
usted, doy testimonio al poder curati-
vo de la Miel de Marrubio de Ballard.
La he usado en mi familia y gustosa-
mente puedo afirmar que es el mejor
; El presidente al acusado:sobrino del finado Nicolás Sánchez,
quien Junto con Carmen Baca fueron oficio de usted?
carnicero.remedio y mas efectivo para toses y 7Por qui ha apaleado usted á su muresfriados que he usado." í.
asesinados por Emilio McClure, quien
recientemente fue sentenciado por la
corte á encarcelamiento por la vida en
la penitenciarla, fue el lunes acusado
'Jer? '
Para ablandarla como la carne que
vendo. : .
tienen algunos libros que encua
Gedeín escribe & un amigo - y terdernar traadlos al . Nuevo Mexicano.
Esta oficina .ene el mejor departa
de edmplice de McClure en la muerte
de Iob malogrados Jóvenes. Padilla
fue arrestado y presentado ante el
Juez Miguel Chaves, de la plaza vieja
de Albuquerque para examlnaclqn la
cual se tuvo, y después de escuchar la
Ifmina aal su carta: ümento de encuademación que hay en "Llevo escritos trea nlelgos y me,
el Sudoeste. faltan aun muchas cosas que decirte:
PRECIOS BAJITOS
E X G D Q 8 o n E 3.
; A Louisville, Kentucky, Denver, Colorado Springs y
Pueblo, Colorado, Chicago, St. Louis, Memphis, Kansas
City, y a todos los Puntos del Norte y Oriente.
Esmero y Prontitud.
:Í,V' "W V 'Ví
EL PASO NORTHEASTERN Y ROCK 1SLAND,
mas para no tener que poner dos es.evidencia sometida ' el Joven fue des
tamplllas, te escribiré el resto mañana.cargado, no apareciendo por la misma
de que tuviera parte en el crimen, aun
TTAJíY writlng machines break down
Ja tlelr youth, but Remingtons
iav? t;ra eotrstitntlons and no mat-te- r
fcwr Barithe work they do, they
wrcretoroch i hale and vigoróos
Qana la Cura ds la Mueles.
"Tener el Cuerpo en tono," escribe que el asesino por medlo.de comunica Un caballero dice a una criada:" ' ;
TPodrla usted entregar á su señoraciones hechas á los oficiales antea de
ser traído A Santa Fe quiso Implicarlo. esta carta sin que su marido se ente-
re?
..! ....'!
la Sra. Mary Brown, 20 Lafayette,
Place, Poughkeepsle, N. Y. "To tomo
las Pildoras de Nueva Vida del Dr.
Klng. : Son las mas seguras y el laxa-
tivo mas placentero." Las mejores No hay Inconveniente con tal de queExhortaba un confesor á un reo la franquee usted-l- carta coa una estam-
pilla de cinco pesos.1 T tu...f D..... D.-.u- i..J at.ií... Para el Estómago, Hígado Intestinos.Maaa vgiu--i- r iuuuiuu--'maguiucocqoip- o. Garantizadas por Flscher y Ola, víspera de su ejecución á que se resig-nara con su muerte, asegurándole que
en el cielo lo
.esperaban todos los ange-
les para un banquete celestial; pero el
COMEDORES EN TODO EL CAMINO LINEA CORTA PARA EL ORIENTE II'1
En un restaurante: ...Para tt8 Información veopan o diríjame a
-- V. ST1LES, Geni, Pass Agt. ti P, N. E System. El Paso Tezas. ' Cuando deseen un papel noticioso reo que no quería ir al cielo exolamd: ' TQulere usted la cuenta señorito?
No; no me la traigas. He comidoy blea escrito, suscríbanse al Nuevo Pues padre, póngase usted an mi lu
I Mexicano, fiolamsnte IÍ.D0 al ano. jNBW MBXICAN PRINTINQ COMPANY DEALER8, Santa Pe, N. M.gar. muy bien y no deseo nada mas.- -
JUBM.que. Señorita Carlota Moa tora, dadtuvo en la ciudad el Jueves jr se nos-- , Lucero tu nombrada guardián legal r.!9. NOTICIAS TCLCCnjLTaCASEL NUEVOMEXIGANO
PERIODICO SEMANARIO.
'
mOUOAOO POR
it Componía agresora de iew
Htxlnm
w wt u, mMwa,wiv " awyura vv,
lo cual Uargourl falte a atoar. Fue
arrestado antonoss bajo i cargo de
contumacia A te corte, pero cuándo la
oorte halló qua sus rasonea par rehu-
sar ra te falte de fondos, se te conce
dió permiso para que te hipotecara al-
guna d su propiedad.
Walter uí Danburg, de Farmlngton,
secretarlo de te SunsUIne Electric
Power and Rallwsy Company, la se
mana pasada compareció ante el cuer
po da comisionados de oondade del por Llppo Memral, Ja cual fuá robadas
Condado de San Juan, eu Asteo, A pe-- en tiempo pasada de te Iglesia ds San-d-lr
una franquicia por te compañía de ta Marte De Serví, ba sido reoobrada
pedó en I Hotel Normandle. Visitó á
sus muchos amigos y compró abastos:
para su rancho.
Kl Sr. Pantaleon Herrera, un ran
chero que reside cerca de Lamy, es
tuvo en la Capital el Jueves visitando
amigos y transando negocios lmpor
tantes.
Sr, A. Quintana, Inteligente la
brador quien reside oeroa de Mariana,
estuvo en la Ciudad Capital el Jueves
visitando A sus hermanos, el Br. y la
Sra. Fernando Delgado.
Don Juan Medina, un labrador acau
dalado, quien posee bastante propie-
dad en el Condado de San Miguel, es
tuvo en la ciudad el Jueves visitando
amigos y oomprando abastos para su
rancho.
Hon. Alejandro Sandoval, miembro
del Cuerpo Territorial de Igualamiento
arribó A esta dudad de Albuquerque
el miércoles a visitar amigos y aten
der A asuntos Importantes, Permane
cerá en la ciudad por algunos días.
Los Sres. Urbano y N, , Ortls, de
Nambe, labradores, estuvieron en la
ciudad el Jueves y dejaron bastante
dinero entre los comerciantes de esta
ciudad Mientra.
.,! se hospedaron
-- i ir. j,.
ía cual a secretario. La compañía '
ea organtsó en tiempo paaado oon el
fia de poner una planta eléctrica y de
poder en Farmlngton y construir y
operar carros eléctricos entro Farmlng
ton y Hogback, abajo de Jewett, Con-
dado de Ban Juan. .
LINEA ESTABLECIDA,
Va ne Hay maa Duda Acarea del Lin
dera Entro Nueve Mexlea y
J. Frank Warner, examinador de
agrimensuras de los Estados Unidos y
dos asistentes, A I, ülanchard y V7.
Wlllamson, se encu-wvi- h-- podados
en el Hotel Palacio habiendo vt.nHolroa y ios habitantes salieron huyen.
. u.u.Uuu-- .
,rla(
' Don Antonio Romero, quien condu-'e- s
ce un comercio en Pojoaque, y quien
A Santa Fe de .l.iUup donde estaban
ocupados en localliir corea le dure M-
illas de te linea ternvrlal entro ArUo-n- a
y Nuevo Mexici la curdos lian es-
tado en dlaptftii por algún ilcmio.
La linea ha sido fijada ahora y no serú
en k) de adelante obra de maa dificul-
tades.
Cunado fue visto por un reportador
del Nuevo Mexicano, el Sr. Warner ha-
bló en una manera Interesante de su
trahaln ana .norlAnal.. .1
'
Ha estado en ate país cerca de un
año," dijo él, "mientras haciendo tru
bajo de agrimensura y debo decir que
me guste el pala demasiada Hay un
asunto Interesante en mi reciente via-
je A Gallup del hecho que 1a disputa
sobro te linea de linderos ha varias ve-
ces precipitado derramamiento de san-
gre entre los pobladores y miembros
del pueblo de Zunl. La linea que yo
y mis asistentes examinamos, torma
no solamente ei lindero ae ios Temió
ríos paro también ea te Unea occiden-
tal de te Reserva da los Indios de Zu-
ñí, v
'Cuando fue agrlmensada por prl-
mera vea, este linea habla sido marca -
da con piedras, las cuales se han por.
dldo y han sido destruida. La locali
zación exacta de la Unea, no era cono-
cida por lo tanto. W. W. Jones, un
agrimensor, de San Marcial, habla si.
y hacer la agrimensura previo a mt yí-
verincarla. La Unea estA marcada
ahora con postes de fierro sobre las
cuales hay capas de metal contenten--
do los Iniciales de cada Territorio en
los lados correspondientes. Cada uno
también tiene Intereses en la cria de
ovejas, estuvo en la ciudad el lunes vi
sitando A sus muchos parientes y ami-
gos y comprando abastos para surtir
su comercio. ' ',
Hon. Eugenio Romero, Inspector de
aceite de carbón por el Territorio de
Nuevo México, estuvo en la ciudad
durante la semana transando negocios
importantes conectados con sus debe-
res oficiales. Regresó A su residencia
el martes en la mañana.
Don Apolonlo Chaves, uno de los
criadores de ovejas mas acaudaladas
de Galleteo, estuvo en la ciudad el sá-
bado pasado transando negocios de In-
terés. Informó que el tiempo se ha
puesto muy frío en aquella comarca y
se temen pérdidas de animales. '
Don Emiliano Sandoval, activo al-
guacil del Condado de Sandoval, quien
ha estado sérlamente enfermo en el
Hospital de San José en Albuquerque,
esta recuperando su salud muy pronto,
por lo cual sus muchos amigos y cono-
cidos están bastante regocijados.
El Sr. J. M. C. Chaves, labrador v
oosechador de fruta en Abtqutu, estu-
vo en la dudad el lunes de regreso de
Albuquerque para su residencia en el
Condado de Rio Arriba. El Sr. Cha-
ves es muy bien conocido en esta du-
dad, la cual visita muy amenudo.
El joven Abel Perea, ' quien ha es-
tado en Bernallllo, donde atendió A los
funerales de bu padre, el finado Pedro
reren, regreso a ía ciuaau ei miércoles
a continuar ei traoajo en ía oncina uei
Superintendente Territorial de Segu- -
ros, cuya posición su padre desempe- -
""..,
de Torlblo, Porfirio r Alejandro Luos-
ro, menores. La voluntad y oltlmo tea
lamento del finado Wllllam Slaughter
fue entrado 1 prueba y de acuerdo coa
sus provistos, la viuda, fue nombrada
administradora del atado ata ninguna
flansa Bajo tas mismas condlolones,
fu dejada oomo guardián legal da los
nifios menores, de los cuales hay va
rios
Loa muebles nuévos para loa cuartos
que ocupará el Gobernador Hagerman
llegaron el mArtes en la mañana y han
sido puestos en el lugar que pertene- -
Los muebles aunque costosos y
bonitos, no enseñan galantería, y son
designados para comfortabllldad y uso
ordinario.
Lutosas esquelas han sido Imprimí'
dea en esta oficina, las cuales anun
cian las honras fúnebres de ocho días
del finado Pedro Perea, las cuales se
verificaran en la Iglesia Católica de
Bernallllo hoy abado, A las 9:80 dala
mañana. Todo los parientes y ami-
gos del finado son respetuosamente su-
plicados de atender. '
El Licenciado E. V. Chaves, de Albu
querque, arribó A la ciudad el miérco-
les en la tarde para defender el lado del
UOIBI áfá, Uicuui , uui HMiiBiHH vcaaauvaesj- -
tu KUlrdlan natura, r egtatutorio,
apelador, y Bplmenlo A Miera, es
apelante. La causa ae averiguó ante
la Corte Suprema el Jueves.
Don Federico Atarld, esposa y niños,
quienes anteriormente residían en Ma-
drid, han regresado A te dudad, donde
la Sra, Alarld y niños pasarán al in
vierno, mientras el Sr. Alarld partirá
para Btarkvllle, Colorado, donde ba
aceptado una poslolon como dependien
te en el comercio de la Compañía Abas
tecedora de Colorado en aquel lugar.
Don Francisco Chavas y
ciudadano prominente y bien conocido
de Oallsteo, estuvo en te ciudad el sá
bado de te semana pasada transando
negocios Importantes y visitando A sus
muchos parientes y amigos. El SrMon
toya Informó que ha nevado bastante
en aquella parte de su sección y que
ya son bastantes las ovejas que han
muerto A causa del tiempo trio.
Loa restos del finado Pedro Perea
fueron sepultados el sábado de te se
mana pasada en el cementerio de la
Iglesia Católica en la Plaaa de Bernall-
llo. El funeral se verificó A las 10 de
la mañana de aquel día y fue atendido
por muchos parientes y ciudadanos pro
mtnentes de muchas secciones del Te
rritorio. ' El cuerpo fue puesto en el
lugar escogido para la familia Perea,
el cual ha aldo usado por muchas gene
radones para tal fin.
El Sr. Llsardo Maestas nos escribe
de Ablquiu, Condado de Rio Arriba, la
trlnta nnrlrla riel fnltafflmiantA da au aa
poM( 8ra Adelina A do Maestas, el
em, rcm.íó i día 28 da Diciembre.
i906 La finada fue buena esposa, ca-
rlnoaa madre y .buena señora en todos
repectos. El funeral fu atendido por
un gran numer0 e parientes y amigos
de la finada. El Nuevo Mexicano en-
al Sr. Maestas y demás deudos su
mBS senuao P886:
- .... . .... .
pedido divorcio y el mismo se le ha
concedido de su esposo, Flllberto Ca-
sias por el Juez John R. McFte. El
pleito fue puesto en i'a corte del pri-
mer distrito Judicial por el Condado
de Taos y el actor ganó la causa por- -
que no compareció el acusado. Laac- -
tora alega uso excesivo de Intoxican-
tes y tratamiento cruel como causas
para que se le concediera el divorcio.
S. Locke actuó como arbitrio.
Las siguientes personas han obteni-
do licencias de matrimonio del Escri-
bano de Pruebas Marcos Castillo en la
casa de corte: Señorita Emilia Rome-
ro, edad 23 años, de Cuyamungué, y
Cesarlo Ortlz, edad 21 años, de Fojoa- -
onzas por 25 centavos
de estos postes tiene cuatro pies de lar quien fue el ultimo dueño individual
go y diez pulgadas en diámetro. Cuan- - do Mount Vernon, y el ultimo de la
do con mis asistentes, llegue' A la Re-- distinguida familia de Washington que
serva Indígena, fuimos entretenidos en se lamentará en Mount Vernon, fálle-
la casa de un Indio quien nos perml-'cl- el día 31 de Diciembre en su real--A Don Cornello Serna se le ha a
18 años, de Cañada de los Alamos, r
Esequlel Ortls, dad II atoa, da Baji
ta Fe. Señorita Marte Trujllto. dad
19 años, de Rio Teauque, y Anastasio
Orelgo, dad II años, de Rio Tesuqu.
Señorita Cwta Ooasalsa Masa, dad 41
años, de Oallsteo,. y Miguel Harneadas
Lopes, dad !Q nos, de Oallsteo.
Señorita Manuslita Torre, dad 16
años, de Wlllard, y Antonio Itladetfo
Chaves, dad II anos, ds Wlllard. Sra
Carrle L. Thomas, dad It anos, de
Santa Fe, y Arthur Bischoft, dad I
años, d Santa Fe,
CO.1TESUr.1IMA.
Cmwi Importante 'que Se
rán OidM la Semana, que
Entra Otro Negocio.
Las varias causas manadas del
asuno de te remoción de los Huhbell y
da Es la vio Vlgll, ocuparán la atención
de te core suprema, te cual ahora se
halla n sesión en esa dudad, T serA
bastante el Ínteres que se manifiesta 3n
su resultado, pues según parece, caso
que sean contrarias A loa quejantes se-á-u
llevadas A te Coro Suprema de los
Estados Vnldoa.
La primera de esas causas esta
ba puesta para I día S de Enera. Ba
ta es la causa de Thomas 8. Hubbell.
ifiator, contra Ira A. Abbott, juesde
distrito del Condado de Bernallllo y
concierne al aut) ilu t expe-
dido por el Jues Mann, como Jues de
te Corte Suprema contra el Jues Ab
bott con el objeto de Impedir que el
Jues de distrito tomara mas acción pa
ra privar A Hubbell del puesto de al
guacil hasta que te causa sea oída por
la corte suprema.
La siguiente, qua está puesta para
el día 22, ea te de Frank A. Hubbell, te-
sorero removido, contra el cuerpo de
comisionados del Condado de Bernall
llo. Esta se relaciona con el auto de
prohibición para Impedir A los comi
sionados de condado de sacar dinero
prestado para conducir los asirnos del
condado. En esta causa te corte de
dlstrltó,dectdló A favor de la conten
don de Hubbell, y el cuerpo de comi
sionados parece haber sido el que acó
apelación,
La que sigue, para el día 23 de Ene
ro, ea te de Thomas 8. Hubbell contra
el escribano de la corte de distrito, W.
E. Dame, un auto do mandamus para
compeler al escribano que expida pro-
cesos del jurado A Hubbell como algua
cil.
Las ultimas que están fijadas para
los días 23 y 24, son la de T, S. Hub-
bell contra Perfecto Armljo, que son
pleitos de retención para Impedir A los
demandados el ejercicio de Jos pues-
tos de alguacil, superlntendene y teso
rero, respectivamente.
El mArtes la Corte Supremt se reu
nid A las 10 de la mañana con e! Juez
Superior Mills y todos los Juews nsii- -
clados estando presentes y transaron
los siguientes negocios:
La causa No. '1076, titulada Flet
ü er M. Lun I vs He'en L. Ozane, mi- -
clon por juicio en contra de segurida
des, fue negada. .
La causa No, 1096, titulada el Terri-
torio de Nuevo Méjico va Ignacio Gu-
tiérrez, el juicio de la corte de distri
to fue afirmado. ,
La causa No. 1104, titulada Sofie
Alexander vs Anderw W. Clellard, fue
argumentada y sometida.
La causa No. 1105, titulada James N.
TJpton vs The Santa Rita Mining Com-
pany, se comenzaba A argumentar
cuando la corte se prorrogó.
Robert H. Todd, mayor de San
juan, ruerto juco, na partido para
wasnlngton, como delegado de la Li
ga Municipal de Puerto Rico, de la
cual él es presidente, con el objeto de
pedirle al Congreso que decrete una
ley creando un senado electivo en la
Isla. ....
cabal,- -
'
Jaques Jífg. Co..
Chicago, III.
I Prevéate Llrtlefleld Introducid n
la Cámara Rtflrlendoae i Tsrrl-torio-
n las laudos Unidos.
II slgulsnt a al texto d la resol u--
clou de la Cámara No. 10151, Introdu
cida por al Br. Uttlefleld, d Malo
y referido al eomttd sobro Territo
rios, a te matarte de suprimir los Jue
gos u los Territorio. '
Decrétese por 1 Bañado y Cámara
de loa Estados Unidos ds Amarles en
Congreso reunidos: Qua cualquiera
persona en cualquiera de loa Territo-
rios de los Estados Unidos, que oorra
un Juego, Juegue, A lleva adelanta, obra
4 cause que m abierto, A oondusca,
ya sea oomo dueño d empleado, ya
por salarlo A no, cualquiera Juego da
faro, roleta, monta, lanaguenat, rou--
nolro, ronda, tan tun tan, poker, aleta
y media, veinticinco, ehuek-luck- ,
cualquiera Juego do banca por ciento,
ó cualquiera elaae de Juego ds que se
Jueque con barajas, dados, o cualquie
ra otro albltrlo, por dinero, llbranaaa.
ó crédito, 6 cualesquiera otro repre
sentativo de valor, aerA culpable de on
mal proceder, y será castigado oon una
multa de no menoa qu $200 ni
de 15,000 y por aprisionamiento pomo
menos que dos meses ni maa qua un
año.
Seo. I. Que este acta tomará efec
to Inmediatamente después de su pa
saje.
APLICANTIS.
II Dr. Harrlsen y i. B. Wsod as Ole
Aspiran i Posiciones Territoria-
les Otros Asuntos.
Entre loa candidato para la super
intendencia de la penitenciarla,
caso que el Superintendente Bursum
se retire de te oficina, está J. D. Wood,
de esta dudad.
El Sr. Wood es quien maneja el co-
rreo en te División do Nuevo México
en el ferrocarril Denver y Rio Grande,
y ba servido en esa capacidad por va-
ríos años, durante cuyo tiempo ha aldo
residente de esta dudad. Es también
secretarlo de campo de la Chrlstlan
Endeavor Soclety da este Territorio y
hace bastante trabajo religioso en esa
dirección.
También se dice en te Capital que el
Dr. Oeerge W. Harrlson, de Albuquer
que, desearte que su nombro fuese con-
siderado en conecdon con el nombra-
miento de superintendente de asegu-
ranea, en lugar del finado Pedro Pa
rea. En el Capitolio se dice que es
muy probable que el Gobernador Ote
ro no llene la vacancia, y que dejará
esto ai nuevo gobernador.
También se dice que el nombre de
Abel Perea, hijo del superintendente
de aseguranza antecedente, ha aldo su
gerido al gobernador para nombramlen
to. A esta fecha no so puede dar de
cisión decisiva en la materia.
- ELECCION TENIDA.
Consumidores de Agua del Valle de
El Paso Unánimes en Favor del
-- Contrato.
Uuna Junta de nesroclos de ta aun.
dación de consumidores de agua del
Valle de El Paso fue tenida el lunes
con el fin de votar sobre ni rnnlrnln
del gobierno para la construcción de.
un uepostto en Leaseburg. -
Grande Interes fue manlfeataila on
el proyecto del Rio Grande. Como se
esperaba, te elección fue unánime en
favor del contrato. Al principio el
contrato fue leído por entero y plena-
mente explicado. Cuando ae nnaoan
conocimiento de todo lo que slgnlflca- -
na el contrato, no se titubeó en sdontar
ei mismo.
De un total de 4nn mtamhrna ünn
taban presentes y votaron personal
mente. Muchos de los demás esta
ban representados ñor intertnoa miAn
tras que alKUnOS de loa aiwtnnlahia n.
quenos y a os de los grandes no vota
ron.
Noticias de Nuevo
México.
La Logia de los "Elks" de Albuquer
que, en toda probabilidad mandará una
gran delegación de miembros A Den
ver para atender A la Gran Logia en
aquella ciudad, te cual se reunirá eer- -
ca del día 1ro de Julio.
La Casa de Hnatularia Warvav
Haton será mnlnrada v Al narin Aa
lectura será engrandecido mas. Se
dice COr hliana aittAHHnrf.. fina Al, man...- i aunun- -
Jo del Ferrocarril Santa Fe ha apro
piado o.uuu para este fin.
Tres hermosas caana dn no.
ran construidas dentro de poco en li
calle principal de negocios en Ratón
El frente combinado de loa traa ndin
dos será de 92 pies, y tendrán una
nondura de 75 pies.
El Rev. M. F. Flfleld ha dimitido co
mo pastor de te Iglesia Bautista de
Farmlngton y en lo de adelanta matdi.
rá en Asteo, donde tomará cargo de los
aeoeres como pastor de la Iglesia Bau
tista ae aquel lugar.
El Hotel Palacio en Ratón, el muí
ha estado cerrado por las durantes seis
semanas, mientras lo estaban recom
poniendo, fue abierto otra vez la Berna
na pasada. Los muebles, alfombras
camas y demás necesarios son entera
mente nuevos y Ratón goza ahora de
un notel de primera clase.
John Johnson and Sam Paila riiAmn
arrestados recientemente en Albuquer-
que bajo el cargo de robo y eaoalamten
to. Atentaron entrar á la raaHnia
de Cari Hoftman una noche te semana
pasada y fueron arrestados sobro una
d68CrlDClOn dada á loa nftotntAa m, la
Sra. Hoftman.
Socorro Oltmtn inndra un hafim na.
vo. ei cual arara iiarn no-- a nowtina
oerca del día 1ro da lmm. t tn.
tltUClOn Será conducida nnr Jnaanh
rnce, quien será asistido por su hijo,
Edward. Esto llenará un blea que
tanta falte habla hecho en iranio n.
nancleroa en Socorro y hay toda indi
cación que el banco se abrirá con muy
buenos ..prospectos. -
Deanues de haberse dlvnniadn daa
lesposa, Mlchael Oargourt, da Albuquer- -
El torneo anual de la Usa Riflera
de los Estados Unidos será tañido a
Ornad Rápida, Michigan, desda I dte
II de Febrero hasta I 17.
, r.
El comlt ejecutivo de la Asociación
Forense Americana ha decidido tenar
la siguiente reunión anual en 8t Paul,
ea los días 89, to y 11 de Atonto.
La preciosa Madonna del Popólo,
en Siena.
El Departamento de Estado ba aldo
notificado formalmente que los juegos
Olímpicos aeran tenidos en Atheas,
Greda, desda AbrU II huta el . dte '
i Mayo. .
El Teníante' Oeneral 1 Conde Voa
Moltke ha sido nombrado Jefa de la
plana mayor del ejército Alemán, suce-
diendo al General de campo al Conde
Von Bchlelffen. Von Moltke-- aa sobri.
no del gran comandante.
Varios temblores de tierra aa sintie-
ron durante te semana pasada en
Agram, Ollll, Lalbch, Marburg y Grata,
en Austria. Los edificios aa uarthv
do de las casas aterrorizados.
Españoles, Cubanos, y Americanos
en Hnvana participaron Juntos da te .
celebración de Año Nuevo, La recep-
ción dada por 1 Presidente Palma en
el Palacio fue grandemente atendida.
Muchos Amorlcanoa se hallaban pre-
sentes.
El primer Embajador del Japón A
uuiuua aere 1 VlICOnao
SuM Aok'' anor miembro del conol.
llo, intimo amigo y consejero del Mi--
f.0'.' " í lo hombrel, mM Üasu pala.
Los trabajadores ds la linea Ferroca
rrllera Canadlan Pacido han obtenido
un aumento de 5 centavos al dte para
loa hombres de sección y lo centavos
A los mayordomos, ni aumantA anll.
cari A todas las lineas desde Fort
Wlllam hasta la Costa del Pacifico.
La controversia entre la ciudad da
Knoxville, Tennessee, y su compañía
de agua, en cuanto al derecho de te
ciudad A establecer sus propias obras
'de agua, ha sido decidida por la Corte
Suprema de loa Estados Unidos an ta.
vor de la dudad.
Después de una división de 100 Años,
arreglos fueron concluidos el dte 21 da
sla Presbiteriana Noreste, Estados Uní
dos de America, con la Iglesia Presbi-
teriana Cumberland.
George Washington, el hijo mas Jovea
del finado John s Waahlnetjm
denota en Cbarleaton, West Virginia.
En Los Hoteles.
Palace: E. C. Davldson, Chicago;
C. J. Resch, Denver; M. H. Swan, Dea-ve-
W. A. Wicks, Chicago; D. T.
Koefer, Grand Junctton, Coló.; B. F.
Hughes, Grand Junotlon; A. Mennett,
Las Vegas; J. Frank Warner, Chey
enne; A. P. Blanchard, Cheyenne; W.
WUUamson, Cheyenne; A. L. Jessup,
uenver; w. Colleton, Antonlto; Mr,
and Mrs. H. Leemlng, Colorado
Sprtngs; Mrs. McGee, Las Vegas;
Charlea E. Dolí and wlfe, Denver; 8,
W. Caaa New York; W. J. Mills, La
Vegas.
Clalre; Mrs. May Akers, Lowéll!
J. N. Duane, New Tork; T. Town, San
Francisco; A. K. Ferguson and wlfe,
Durango; F. L. Lopes and wlfe, Park
Vlew; James J. Bweeney, Jr., Cowlea
Rancb, Sites Alexander, Hlllsboro; II,
H. Blckford, Lake Valle y; Howard
Pollda, Bay City, Mlch. Guy C. Ta
bler, California; Eugenio Romero, Las
Vegas; 8. D. Chanman, Kansas City:
John W. Cunnlngham, Plttsburg; Mr,
ana urs. L. c. Yocum, Ratón; A. F.
McKay, Pueblo; W. L. Wllder. Pueblo:
C. P. Gould, Phlladelphla.
Normandle: George D. Johnson. Ala- -
mosa; George DUlman, Estancia; J.
R. Taylor, Torrance; John Warrlck.
Las Vegas; Edward Chrlstlan, Mem-phi-
Tena.; W. E. Besley. Santa Rosa:
George Rowland, Denver; C. C. Brack-e-
Denver; F. J. Davis, Warrensburg:
Roumaldo OrtiSn. Tecolote; Simón J.
Johnson, Phoenlx; Mrs. George Brooks,
Cerrillos; Mrs. Kate Emmil, Frank
Emmll, Cerrillos'; Peter Nichols,
A. D. Trueblood, O. M. Rlorden,
Topeka; D. R. Cárter, Rowe. ,..
Coronado: Thomas R. Stewart, a
Reserve; Feliciano Chaves, F. H.
Torres, M. H. Shaw, Denver; B. W
Tack, Pueblo; Marta C, Beberá, Chap-
erlto; Refugio Garda, Cacenclo Manza-
nares, Chaperlto.
Palace F. J, Otero, Albuquerque;
J. B. Rutherford, Albuquerque; Dr. a.
W. Harrlson, Albuquerque; W. B.
Chllders, Albuquerque; A. H. Harllea,
Silver City; A. A. Keen, Albuquerque;
F. W. Parker, Las Cruces; Juliua
Koulter, St. Louls; Mrs. McGee, Las
Vegas; W. & Hopewell, Albuquerque;
H. W. Taylor, Las Vegas; A. B. Mo
Kenzle, Denver; W. J. Meyer. Hannl- -
bal, Mo.; Mrs. W. W. McCormick and
chlldren, Las Vegas; Mrs. E. K. Bee-ma-
Las Vegas.
Clalre M. J. Kohn. Trinidad; N. B.
Fleld, Albuquerque; J. H. Orlfflth and
wlfe, Colorado Sprtngs; James C.
Burke, Chicago; B. Wallman, Clncln-nat-l;
F. M. Palmer, Denver; Mrs. H.
A. Cuttlng, Nowport; Mrs, 8, H. Cut-tln- g
and chlldren, Newport; Georga
Stout, Alamosa; A M. Blackman, San
Francisco; Charles Byer, Taos.
Normandle L, O. Martin. Thorn
ton; Antonio Romero, Pojoaque; Mrs.
Lydla Thompson, Albuquerque; Huía
Chamberí, Denver; Edward B. Chrl
tlan, Memphls; E. G. Buckhelm,
Mrs, E. Hayos, Estancia; J, '
C. Llnsey, Denver; Wlll Garland, Ou-- :
ray A. F. Bitlnger, Las Vegas; J.
Whlte, Albuquerque.
unión) "O;
SABADO, ENERO 20.
PERSONAL Y LOCAL
El 8r. Juan B. Blea, de Roswell. estu-
vo de visita en la ciudad el martes.
Don Cleofes Romero, alguacil del
' Condado de San Miguel, ba regresado
a Las Vegas de una visita a El Paso a
su familia. ,...
El Br. Narciso Chaves, ciudadano al
tamente respetado de Oallsteo, estuvo
en la ciudad durante la semana tran-
sando negocios legales.
El Hon. Salomón Luna, miembro del
Comité Nacional Republicano, ba vuel-
to 4 su residencia en Los Lunas, des-
pues' de una visita de algunos días en
Albuquerque.
El Sr. J. M. García, diputado tesore
ro y colector del Condado de Torrance,
cuya cabecera esta en Estancia, se
encuentra en la Ciudad Ducal visitan
do á su familia.
' Don Hilario Valencia, de Las Colo
nias, transó negocios en esta ciudad el
Jueves. Informa que basta la fecha
no ha habido perdidas en los animales
en aquella parte de su comarca. '
La Sra. A. C. de Baca y hermana, la
señorita Carmenclta Pino, se encuen-
tran en la ciudad visitando A sus pa
rientes y amigos. Ambas personas
residen en la Ciudad Veguense.
' El Joven Pedro prtli, hijo de Don
Juan Ortlz, uno de los ciudadanos mas
prominentes de Oallsteo, estuvo en la
ciudad durante la semana atendiendo
á materias de mucha importancia.
Don Crecenclo Mansanares, un ran
chero próspero, quien vive cerca de
Chaperlto, Condado de San Miguel
estuvo en la ciudad durante la semana
transando asuntos de bastante Interes.
El Sr. Luis Baca y Lucero, cosecha- -
dor de fruta de Ciénega, en la parte
sur de este condado, estuvo en la Ciu
dad Capital el miércoles visitando ami
gos y atendiendo á negocios Importan
tes. .
El bien conocido caballero Don Ro-
mualdo Ortlz, de Tecolote, estuvo en la
ciudad el lunes comprando abastos pa
ra su rancho. Durante su estancia
aquí se hospedó en el Hotel Norman-
dle.
Hon. L. B. Prince, partió el Jueves
en la mafiRna para el Rancho Resplan
deciente Prince en Española. Perma
necer! en aquel lugar por algunos
días mirando sobre materias lmpor
tantea.
Don Manuel Sais, quien reside cer
ca de Estancia, Condado de Torrance,
estuvo en la ciudad el miércoles, dan-
do atención a asuntos importantes.
Regresó & su residencia el jueves en la
mañana.
El Sr. F. J, Otero, quien tiene gran-
des intereses de ovejas en el Condado
de Sandoval, arribó á la Ciudad Capi-
tal el lunes y se hospedó en el Hotel
Palacio. Informa que todo esta muy
bien en su condado.
Don Juan José Rodrigues, de Porta-
les, ranchero y criador de ovejas, es- -
Regalos para Todos
en el Circulo
Ondeante
Entiese una
Tarjeta Postal
por el "Libro de
Regalos, " o pídase
a su comerciante
cedido divorcio por el Juex McFle.de
la corte del primer distrito Judicial en
el Condado de Taos, de su esposa, la
Sra. Rebeca Martínez de Serna. Aban-
dono es la causa que se da para pedir
el divorcio. ST Locke actuó como ar-
bitrio en la causa.
Don Apolonlo Pino, quien reside en
Estancia y ocupa el responsable núes- -
to de fogonero en una de las locomo
toras del Ferrocarril Santa Fe Central,
estuvo en la ciudad el miércoles visi-
tando A sus padres quienes residen en
esta dudad. Regreso a su residencia
el Jueves en la mañana.
En una sesión de la corte de prue-
bas tenida A fines de la semana pasa-
da, el Jues de Pruebas Candelario Mar-
tínez, presidiendo. La Sra. Rita A. de
Regalos
tío que destendleramos nuestras ca-
mas de campo en su cocina,
"Comimos cama de carnero, guaya-ve- s
y otras cosas que no eran de lo
peor, tanto asi puedo decir, - Habla co-
mo un pie de nieve en el suelo y esta
ba bastante frío, pero tuvimos muy
buen viaje. Mlentraa estuve allí, vi mi
primer encanto Indígeno. Dos seño
ritas Jóvenes, quienes hablan estado en
señando escuela en la Reserva Indíge
na, contrajeron matrimonio, una con
un escribano y la otra con un Indio de
educadon. .
Cuando regresaron A la Reserva
después de la ceremonia en Gallup, los
Indios se congregaron en su residen-
cia y nunca se oyó mas bulla que en.
toncea. Los Indios no traían cence-
rros como los que nosotros los mucha
chos usamoa en el oriente, en tiempos
pasados, pero todo fue puros gritos.
Hicieron mas bulla que el mas escan
daloso Americana Loe novios arre-
glaron el asunto comprando cacahua-
tes en cantidad." -
De este lugar el Sr. Warner y sus
asistentes partieron para Roswell A
examinar agrimensuras de los Estados
Unidos. , i
ESTOCADAS EN LA E8PALDA.
El mártea de la aemana pasada en
te mañana en la cantina de Graham,
en Albuquerque, Harry Bohag, cantine-
ro temporario en la cantina de Zelger,
Infirió dos estocadas en te espalda á
Harry Howard, cantinero del Whlte
Elephant. Las cortadas no son serlas,
pero Bohag será acusado de asalto con
Intento de matar. Los dos Indivi
duos tuvieron una altercación la cual
resultó como arriba referido. Bohag
yace en la cárcel aflamado para el
próximo gran jurado.
REUNION OE LA SOCIEDAD
OE LA FRATERNIDAD.
Los miembros de la Logia de Santa
Fe No. 269, Union Fraternal de Ameri
ca, tuvleion una reunión Interesante
y banquete el lunes en la noche. Los
miembros se reunieron en la sala de
los Odd Fellows y después de la insta
lación ue onciaies y negocios múña
nos pasaron al Hotel Normandle don-
de participaron del banquete. Cerca
de cuarenta de los miembros se halla
ban presentes y deliciosos refrescos y
sabrosas viandas fueron las delicias de
la tarde. H. S. Lutz y R. L. Baca pro-
nunciaron discursos muy animadores
de los benefldos derribados de tan be-
neficiosa sociedad.
REUNION EN BAN JUAN:. COSE- -
CHADORES DE FRUTA.
La Asociación de Cosechadoras de
Fruta del Condado de San Juan tuvo
reuniones en Farmlngton la semana
pasada y eligid oficiales para el presen
ano,
El Informe del gerente mostró que
114,000 en negocios fueron hechos du
rante el año pasado y las ganancias
netas fueron 12,058.
Un numero de asuntos se discutie
ron, pero la cuestión principal fue
aquella de rociar los Arbolea y se deci
dió que la asociación tome acción para
que una ley sea decretada requiriendo
que todos los Arboles sean rociados.
Un incendio destruyd la semana pa
sada te parte maa grande del distrito
de negocios de Apalachlcola, Florida, '
Que Se
Distribuyen
con I
lovadura on Polvo
! Pronto I Ln viese immediatamente por la
Levadura en Polvo K C. La K C es una rev-
elación todo
i
lo que es bueno. No cuesta mas que
.
la '
ciases, y caaa Dote de 25 onzas contiene
unos pocos de los cuales te da derecho a
25
No se aguarde
maravillosa
de
ia otras
certificado,
un
ana
: se da
y
'
N0ls
nermoso regalo, rorquesc ha de comprar
Levadura en Polvo iníetior, cuando la KC
en un bote grande lleno de peso
un bonito regalo de contra ? ;
Obténgalos hoy I ,
Certificados coa cada 35 onua,
y en loa botes más grandes. '
